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FOURTEENTH ANNUAL REPORT
OF THE
City of Waterville
FOR THE
MUNICIPAL YEAR  
1901- 1902.
P R I N T E D -  B Y  
W .  M. L A D D  C O M P A N Y , 
WATERVILLE,
MA
CITY GOVERNMENT.
OF THE
CITY OF WATERVILLE
FOR THE YEAR 1901-1902.
Mayor, M A R T I N  B L A I S D E L L .
Aldermen.
Gedeon Picher, Chairman. W ard i, C. H. Barton; W ard  2, 
S. L. B erry;  W ard  3, E. C. W ard w ell;  W ard  4, Horace P er­
kins; W ard  5, R. L. Proctor; W ard  6, Joel L. Foster; W ard  7, 
Gedeon Picher. F. W . Clair, C ity  Clerk.
Common Council.
James M. Greaney, President. W a r d . i ,  H ow ard R, M it­
chell, H enry O. Preble; W ard  2, H enry Butler, H. O. Pierce; 
W ard  3, H. C. Prince, Elwood M. Jepson; W ard  4, L. G. 
Salisbury, Ernest E. D ecker; W ard 5, George E. Hallowell, 
S. W . Fuller; W ard  6, Jerome Rouak, James M. Greaney; 
W ard  7, John N. W ebber, Joseph Boshan, Jr. W alter  E, 
Noble, Clerk. ’
Joint Standing Committees*
On Acounts— M ayor B laisdell; Aldermen Perkins and 
Berry; Councilmen Prince, Decker and Webber.
On Bells and Clocks— Aldermen Foster and Picher; Coun­
cilmen Hallowell, Butler and Fuller.
On Claims— M ayor Blaisdell; Aldermen Barton and W a rd ­
well; Councilmen W ebber, Mitchell and Greauey.
On Finance— Aldermen PeJtkins and B erry; Councilmen 
Mitchell, Pierce and Rouak.
On Fire Department— Aldermen Picher and P ro c to r ; 
Councilmen Prince, Jepson and Greaney.
On N ew  Streets— Aldermen Proctor and Barton; Council­
men Greaney, W ebber and Preble.
On Rules and Ordinances— Aldermen W ardw ell  and Bar­
ton ; Councilmen Preble, Pierce and Salisbury.
On Street L ights— Aldermen Picher and Foster; Council­
men Jepson, Decker and Pierce.
On N ew  Sidewalks— Aldermen Foster and Proctor; C o u n ­
cilmen Rouak, Preble and Fuller.
On Printing— Aldermen Picher and B erry ,  Councilmen 
Hallowell, Rouak and Boshan.
On Parks— Aldermen Proctor and W a r d w e l l ; Councilmen 
Jepson, Salisbury and Butler.
On Public Buildings— Aldermen Perkins and Picher; Coun­
cilmen Decker, Mitchell and Boshan.
On Streets— M ayor B la isdell; Aldermen Proctor and Fost­
er ; Councilmen Prince, Hallowell and Salisbury.
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Standing Committees*
On the Part of the Mayor and Board of Aldermen.
On Pensions— Aldermep W ardwell and Berry.
On Police— Mayor B la isdell; Aldermen Picher and Barton. 
On Licenses— Aldermen Perkins and W ardwell.
On Sanitary— Aldermen Foster and Picher.
On Liquor A g en cy — M ayor Blaisdell; Aldermen Foster and 
Proctor.
City Officers.
Collector and Treasurer, F. A. Knauff
Assessors, - J. F. Elden, Nathaniel Meader, C. E. Gray 
Physician,. - - - - L. G. Bunker
Solicitor, - - - - - - - D. P. Foster
Auditor, - - - - - - H. D. Bates
Superintendent of Schools, - - E. T. W ym an
Street Commissioner, - - - - S. A. Green
Chief Engineer Fire Department, - - Geo. F. Davies
First Assistant Engineer, - W . H. Savage
Second Assistant Engineer, - W . H. Ronco
Clerk, Overseer of Poor, C. Knauff
Truant Officers, C. H. Farrington, J. F. W oodbury, C. 
Cavanaugh.
~s*
City Marshal, - ChaL. H. Farrington
Deputy Marshal, - - - - J. F. W oodbury
Superintendent of Burials, - - Frank Redington
Undertakers, Frank Redington, C. A. Redington, J. E. Pooler, 
C. F. Ayer, Ft. B. Snell, Ed. Valle.
Board of Education.
Horace Purinton, Chairman. E. T . W ym an , Secretary.
P. W . Hannaford, F. S. Clay, R. W . Dunn, Horace Purinton,
George Balentine, A. L. Rose, J. A. Letourneau.
Cemetery Committee— W . B. Arnold, F. Redington, H. B. 
Snell.
Board of Health— J. F. Elden, A. Joly, L. G. Bunker.
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The Mayor's Address*
Gentlemen of the City C o u n cil:—
It is with some embarrassment that I address you, knowing 
as I do, that as M ayor of this City I follow in the footsteps 
of a polished gentleman, an ofrator, politician and a states­
man.
I hope I shall be pardoned the digression if I say, that it 
is a matter of great satisfaction to me that we have, a part 
of us at least, been chosen to our respective offices by a 
practically unanimous vote, or certainly without an organ­
ized opposition. This I think should stimulate us to greater 
effort and a more determined purpose to promote the interests 
of our City in every department which may come under our 
supervision.
I see before me a City council composed of men of good 
sense, sound judgment and business ability, and to you 
gentlemen, I appeal for support and encouragement for the 
coming year, and in return will assure you one and all of my 
most hearty support and co-operation in every effort which 
you may undertake for the advancement of the business in­
terests o'r moral welfare of the City.
Before making recommendations, I want to call your at­
tention to the financial condition of the City. There are 
now outstanding:
Bonds to the amount o f .......................................... . . . .$230,000.00
Interest bearing notes, .................................................  20,000.00
Total interest bearing debt, $250,000.00
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Coupons unpaid, ..............................................................  2,253.00
High school undrawn balance, ................................  162.63
Wiscasset R. R., undrawn b a la n c e , ............................  8,000.00
Am ounting to ............................................................  $260,415.63
I
This however, is not the actual indebtedness as there is 
in the hands of the City Treasurer:
Cash to the amount o f ....................................................$ 9,127.72
Uncollected taxes,......... ....................................................  27,180.49
T a x  titles held by City, ..............................................  293-99
Stock in liquor agency, .............................................  2,275.60
Total,  $ 38,877.80
Leaves actual debt of City, .......................... '.............. $221,537.83
O f this bonded debt $10,000 becomes due annually for the 
next eight years and must be provided for, either by taxation 
or re-issue of bonds.
In 1909, $85,000 will become due.
The interest on the bonded debt alone for the coming year 
will be $9,100, which added to the $10,000 which becomes due, 
makes a total of $19,100, which must be provided for, a yearly 
expenditure sufficient to build a good city hall in three years, a 
high school building in two years, a grammar school building 
in one year, or a central fire station in the same time.
I have heard prominent citizens say, when they wanted 
some large expenditure of the City funds, that a municipal 
debt was a blessing, but I regard it as a curse, and recom­
mend the payment of the $10,000 which becomes due this 
year, and believe it can be done without increasing the tax 
rate.
I also recommend the continuance of the paving on Main 
street past the B ay V ie w  Hotel, also that a small amount of 
macadam road be built.
I am aware if we are to pay any of the bonded debt, we
i
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must cut our permanent improvements down to a very small 
figure, and will not therefore occupy your valuable time in 
enumerating the many needed improvements, which we can­
not possibly have.
I think it better to discuss the needs of the various depart-
0
ments at a later date, when we have had more time to con­
sult with the heads of each.
M A R T I N  B L A I S D E L L ,  Mayor.
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City Assessors' Report
W aterville, Me., January 31, 1902.
To the Honorable, the City Council:
W e, the undersigned, City Assessors for the year 1901, re­
spectfully report that in accordance with an order of your hon­
orable body dated June 6th, 1901, and numbered fifty-eight 
(No. 58), we committed on June 15th to F. A. Knauff, Collect­
or, for collection, lists of taxes on the polls and estates subject 
to assessment for the year beginning April first, 1901, amount­
ing in the aggregate to $126,916.30.
On real estates valued at $4,191,325, at 23 1-2 mills, $98,496.14 
On personal estates valued at $892,007,a t 23 i-2mills, 20,962.16 
On 2,486 polls at $3.00.................................................  7,458.00
$126,916.30
—  $  1 5 , 5 8 1 . 0 3  
  5.506.341
  104,016.25
  1,812.68
----------•----- $126,916.30
J. F. E L D E N ,
N A T H ’L  M E A D E R ,
C. E. G R A Y ,
City Assessors.
For State Tax, ........................
For County T a x , ......................
For Municipal Appropriation, 
For O v e r la y in g s , ......................
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Auditor's Report*
T o  the M ayor and City Council of W aterville :
I herewith submit my report for the year ending January 
31, 1902.
B A L A N C E  S H E E T .  
Liabilities. v
Bonded Debt, ..............................................$230,000.00
Interest Bearing Notes, ........................ 22,000.00
Coupons unpaid, ..................................... 4,008.00
H igh School undrawn balance, ...........* 75*24
W iscasset R. R., undrawn balance, . . . 8,000.00
---------------  $264,083.24
Assets.
Cash in hands of Treasurer, ................$ 11,596.00
Uncollected Taxes, ................................  29,565.80
T a x  Titles, property sold for taxes, . . 272.52
Stock in Liquor A gency, ........................ 2,439.50
Balance being Net Debt of City, . . . .$220,209.42 $264,083.24
Debt, Feb. 1, 1901, ............................................................$221,5^7.83
Debt, Feb. 1, 1902, ........................................................... 220,209.42
Decrease, ...........................................................................  $1,328.41
D E T A I L E D  S T A T E M E N T  O F  B O N D S  A N D  I N T E R E S T  
B E A R I N G  N O T E S  O U T S T A N D I N G  F E B . i, 1902.
Sewer Loan of 1889, Four per Cent.
Due July 1, 1909, .............................................................. $ 50,000.00
Funding Bonds of 1890, Four per Cent.
O F  T H E  C I T Y  O F  W A T E R V I L L E .
Due Sept. 1, 1902, ..................................... $10,000.00
” ”  I903>   10,000.00
$ 20,000.00
> 1  )>
))
)) ))
1) >>
Funding Bonds of 1892, Four per Cent.
Due Feb. 1, 1 9 0 4 , ..........................................$10,000.00
” ” 1905,   10,000.00
1906,   10,000.00
1907,   10,000.00
1908,   10,000.00
1909,   10,000.00
1910,   10,000.00
  $ 70,000.00
Funding Bonds of 1894, Four per cent.
Due Dec. 1, 1909, ............................................................. $ 25,000.00
Funding Bonds of 1897, Four per Cent.
Due July 1, 1927, ...............................................................  35,000.00
Funding Bonds of 1899, Three and One-half per Cent.
Due Sept. 1, 1924, ..............................................................  10,000.00
(Sold at 106 and Interest.)
Funding Bonds of 1900, Three and One-half per Cent.
Due Sept. 1, 1925, ..............................................................  10,000.00
(Sold at 106.26 and Interest.)
Funding Bonds of 1901, Three and One-half per Cent.
Due Sept. 1, 1926, ..............................................................  10,000.00
(Sold at 105.576 and Interest.)
$230,000.00
Interest Bearing Notes.
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No. 189. Dated April 14, 1901, Erastus
Warren, ................................ $1,500.00
190. Dated April 5,1901, W aterville
Savings Bank, ................... 5,000.00
191. Dated April 5, 1901, 0 . P.
Bunker, ..................................... 3,000.00
192. Dated April 26, 1901, M ary J.
Davis, ..................................... 1,000.00
196. Dated July 3, 1901, Nellie
W . Lewis, ............................ 1,000,00
197. Dated July 2, 1901, Aroline
E. H a l l , .................................... 1,000.00
198. Dated July 2, 1901, Annie
L. H a l l , ..................................... 500.00
199. Dated Aug. 5, 1901, Sarah
J. Scribner, ............................ 1,000.00
200. Dated A u g u st  8. 1901, Mrs. F.
A. Waldron, ........................ 3,000.00
201. Dated Sept. 4, 1901, Cemetery
Committee, ............................ 5,000.00
$ 22,000.00
S T A T E M E N T  S H O W I N G  C R E D I T S  A N D  P A Y M E N T S  
O N  E A C H  A C C O U N T  D U R I N G  T H E  Y E A R .  
Bonded Debt.
Bonded Debt including$io,ooo due Sept.,
1901, .......................................................$230,000.00
Issued Sept., 1901, .....................   10,000.00
---------------  $240,000.00
Bonds paid Sept., 1901, .................................................. 10,000.00
N ow  outstanding, ...........................................................$230,000.00
Bells and Clocks.
Appropriation, ............................................................................... 81.25
Warrants,  $ 75-'
Credited miscellaneous account, . . . .  6.2
  $ 81.25
%
Coupons.
Balance Feb. 1, 1 9 0 1 , .................................. $ 2,253.00
Appropriation...............................................  9,075.00
---------------  $ 11,328.00
Warrants,  $ 7,320.00
Balance, being Coupons outstanding, . 4, 008.00
---------------  $ 11,328.00
Common Schools.
Appropriation, ..............................................$ 15,500.00
State Treasurer and other sources, . . 8,73^.23
Balance charged m isce lla n e o u s ,   350.40
 $ 24,583.63
W arran ts .................................................................................  24,583.63
City  Hall.
Rents,  $ 665.00
Balance charged misc. acct., ...............  44-05
  —  $ 7° 9-°5
W arrants .............................................................................  7°9-°5
County Tax.
« • • *' < # * •
Appropriation, ......................................................................$ 5,506.34
Warrants, ....................................................................    . . . 5,506.34
Current Expense.
Appropriation, ..............................................$ 5,500.00
Charged miscellaneous a c c o u n t ,   619.34
---------------------------------------------$ 6,119.34
Warrants, .....................      6,119.34
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Fire Department.
A p p r o p r ia t io n , ..............................................$ 5,750.00
Use of team  by  street department, etc., 448.37
 $ 6,198.37
Warrants, ...................................................... $ 5,965.54
Credited miscellaneous a c c o u n t ,   232.83
    $ 6,198.37
Free Library.
Appropriation, ......................................................................$ 500.00
Warrants, .............................................................................. 500.00
9
H igh School.
Balance February 1, 1901, ........................ $ 162.63
Appropriation, ...............................................  5,500.00
Other sources, ...............................................  260.00 $5,922.63
• _ _ _ _ _ _ _ .
Warrants, ................................................................................$5,847.39
Credit balance, ....................................................................... $ 75*24
Interest.
• V, '
Appropriation,   $ 1,500.00
W arrants, .........................................................$1,066.40
Credited Miscellaneous, ........................ 433-6o 1,500.00
Interest Bearing Notes.
Outstanding, February 1, 1901, ..............$20,000.00
Issued during year, ..................................... 32,000.00
  $ 52,000.00
W arrants, ......................................................  $30,000.00
Qufstanding-,   22,000.00
 *-r 7 7  $ ^2,000 tOQ
Maine W ater Company.
Appropriation, .............................................  $2,510.00
Charged Miscellaneous, ............................  25.00
---$ 2,535.00
W a r r a n ts , ............................................................................... $ 2,535.00
Miscellaneous.
Appropriation..................................................... $7,000.00
Other S o u r c e s , ...............................................  6,902.28
Transfers, ........................................................  1,898.72
  $ 15,801.00
*
W arrant, .............................................................$4,956.94
Abatements charged, ..................................  1,461.91
Transfers, ..........................................   8,229.78
Balance credited City of W aterville,. . .  . 1,152.37
---------------  $• 15,801.00
N ew  Sidewalks.
Appropriation................................................... $ 500.00
Charged M isce lla n e o u s,............................  107.09
  $ 607.09
W arrants, .......................................................................  $ 607.09
Police.
Appropriations, ............................................  $ 4,000.00
Other S o u r c e s , .............................................  42.00
Charged M isce lla n e o u s ,............................  203.11
•  $ 4,245.11
W arrant,   $ 4,245.11
Parks.
#•
A p p ro p r ia t io n , :   $ 200.00
W arrants, .............................. : ........................  $ 150.17
Credited Miscellaneous, . . ,  . , .................  49*83
.  --------$ 200,09
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Printing. v
Appropriation,   $ 300.00
Warrants, ........................................................ $ 272.75
Credited M isce lla n e o u s ,..............................  27-25
--- $ 300.00
»
Sewers.
Appropriation, .............................................  $1,000.00
Permits, ..........................................................  226.00
Charged M isc e l la n e o u s ,..............................  276.13
    $ 1,502.13
Warrants, .........................................................................  $ 1 ,5° 2*13
Small Pox.
m
Balance Charged Miscellaneous,   $ 226.37
W arrants, .......................................................................  $ 226.37
Street Department.
Appropriation, .............................................  $10,000.00
Other S o u r c e s , .............................................  147-38
Charged M isc e l la n e o u s ,............................  99&-33
---------------  $ 11,145.71
W arrants, ......................................................  $10,735.34
Use Fire Department Horses, etc  410.37
-----------------  $ 1 1 , 145 .71:
Street Lights.
Appropriation, ...............................................  $4,500.00
Other Sources, ...........................................  125.00
7  $ 4,625.00
W arrants, .......................................... • .............$4,549.86
Credited M isce lla n eo u s ,................................  75.14
-----------------$ 4,625.00
VSupport of Poor.
r -
Appropriation, ...............................................  $8,000.00
Other Sources, .............................................  875.83-
---------------  $ 8,875.83
Warrants, ...................    $7,802.01
Credited M isce lla n e o u s ,..............................  1,073.82
---------------  $ 8,875.83
W. S. Heath Post, G. A. R.
Appropriation,   $ 100.00
Warrants,   $ 100.00
Wiscasset Railroad.
Balance, Feb. 1, 1 9 0 1 ,   $ 8,000.00
Balance, Feb. 1, 19 0 2 ,......................................... *  $ 8,000.00
W arrants drawn for the regular appro­
priation a c c o u n ts , ................................ $138,836.45
W arrants drawn for Liquor Agency, . . 3,664.71
W arrants drawn for Int. B. notes, . . . .  30,000.00
W arrants drawn for Bond account, . . 10,000.00
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Total W arrants d r a w n , .............................$182,501.16
Warrants, Appropriation accounts,..  138,836.45 
Abatements charged Misc. accounts, . . $ 1,461.91 
Use Team, etc., charged Fire Dept., . . 410.37
Total W arrants and c h a r g e s , .......................................  $140,708.73
Balance, Asesssments and Credits 1901, $153,944.34 
W arrants and c h a r g e s , .............................. $140,708.73
Balance, being excess of undrawn over
overdrawn Balance, .  .........................................  $ 13,235.61
Following is a statement of the appropriation accounts at 
close of y e a r :*
Balances undrawn,
Bells and c l o c k s , ...................................$ 6.25
>
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Fire Department, ..............................  232.83
Interest, ...............................................  433*6o
Parks, ...........................   49-^3 W V
Printing, ...............................................  27.25
Street L i g h t s , ....................................... 75-H
Support of P o o r , ................................  1,073.82
High S c h o o l , .........................................  75-24
Miscellaneous, ..................................  7.483.43
Coupons, ...............................................  4,008.00
W iscasset R. R . , .............................. .. . 8,000.00
-----------------$ 21,465.39
Accounts Overdrawn.
City Building, ......................................  $ 5>379-96
Common Schools, ..............................  350*4°
City Hall, .............................................  44-°5
Current expense, ................................  619.34
Maine W ater  Co., ............................  25.00
H ew  S id e w a lk s , ..................................  107.09
Police, .................................................. 203.11
Sewers, ..................................................  276.13
Small-pox, .............................................  226.37
Streets, .................................    99&33
---------------  $ 8,229.78
Balance, excess of undrawn a c c o u n t s , ............................ $ 13,235.61
D e d u c t in g :
Coupon ap., .........................................$ 4,008.00t
W iscasset R. R . , ................................  8,000.00
 $ 12,008.00
Net excess of undrawn a c c o u n t s , ..................................... $ 1,227.61
Floating Debt of the City.
Interest bearing notes, ............................$ 22,000.00
Coupons, ......................................   4,008.00
W iscasset R. R . , .........................................  8,000.00
Total, $ 34,008.00
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Available Assets.
Cash in hands of T r e a s u r e r , .................... $ 11,596.00
Uncollected Taxes,  .......................... 29,565.80• % • • • •
4
Total available a s s e t s , ..............................................$ 41,161.80
Assets, excess over floating debt, ............................  7?I 53-8o
Assets excess over floating debt, last y e a r ,   6,083.96
Balance, increase over last year, ............................  1,069.84
Auditor’s Certificate.
* • , • • • % %
I certify that I have examined the books and accounts of
F. A. Knauff, City Treasurer, and find same correct, and that 
he has cash on hand as per my report, also that I have ex­
amined the books and accounts of F. A. Knauff, Collector 
for the years 1901, 1900, 1899, 1898, and find same correct, 
and that there are uncollected taxes as shown by my report. 
I have also examined the books, accounts and funds of the 
Cemetery Committee and I find same, and their report correct. 
I also certify that I destroyed, on February 10, 1902, in the 
presence of the Mayor, the following coupons and bonds, same 
having been pdid during the year by the Treasurer.
70 Coupons (18) Funding Bonds of 1892, due F eb ’y
1, 1901, No. 1 to 70, . . .  .............................................. $1,400.00
69 Coupons (19) Funding Bonds of 1892, due Aug.
1, 1901, No. 1 to 28 and 30 to 7 0 , .......................  1,380.00
1 Coupon (17) Funding Bond of 1892, due Aug. 1,
1900, No. 29, ............................................................... 20.00
30 Coupons (21) Funding Bonds of 1890, due March
1, 1901, 31-60.................................................................. 600.00
30 Coupons (22) Funding Bonds of 1890, due Sept.
1, 1901, 31-60, ............................................................... 600.00
50 Coupons (24) Sewer Bonds of 1889, due July 1,
„ 1901,  , , . 1,000,QQ
25 Coupons (13) Funding Bonds of 1894, due June
1, 1901, 1-25................................................................... 500.00
2 l Coupons (14) Funding Bonds of 1894, due Dec. 1,
1901, 3 to 16 and 19 to 2 5 , .................... '...................  420.00
2 Coupons (12) Funding Bonds of 1894, due Dec. 1,
1900, 13 and 17, .....................................................   40.00
33 Coupons (8) Funding Bonds of 1897, due July 1,
1901, 1-4 and 17-35, .................................................  660.00
10 Coupons (1) Refunding Bonds of 1900, due
iviarch 1, 1901, 1-10, .................................................  175.00
10 Coupons (2) Refunding Bonds of 1900, due Sept.
1, 1901, 1-10, ................................................................  175 00
10 Coupons (3) Refunding Bonds of 1899, due
March 1, 1901, 1-10, .................................................  175.00
lo Coupons (4) Refunding Bonds of 1899, due Sept.
1, 1901, 1 - 1 0 , ................................................................... 175.00
2 Q FOURTEENTH ANNUAL REPORT
$ 7,320.00
Bonds.
10 Funding Bonds of Sept. 1, 1890, No. 31 to 40,. .$10,000.00
H. D B A T E S ,  Auditor . *
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Collector's Report*
f  -  t
I
Waterville, February i, 1902.
T o  the Honorable M ayor and City Council of W aterville :
G en tlem en:— I herewith submit my report as Collector for 
the years 1901, 1900, 1899, 1898:
1901 Taxes. Dr.
1
T o  taxes on Real Estate on value of
$4,191,325 at 23 1-2 mills, .................. $98,496.14
T o taxes on Personal Estate on value of
$892,007 at 23 1-2 m i l l s , ...................  20,962.16
T o  2486 Polls at $3.00, ............................  7,458.00
T o  supplemental t a x , ................................  88.87
T o  interest collected, ..............................  124.62
$127,129.79
Cr.
B y  cash paid into Treasury, $98,466.12 
B y  abatements...........................  939-21 $99>4° 5-33
Balance uncollected for 1901, $ 27,724.46
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1900 Taxes. Dr.
T o  balance uncollected as per report for
1901 , ........................................................  $24,683.24
T o  supplemental t a x e s , ............................  17.15
T o  interest collected since Feb. 1, 1901, 755-43
$25,455.82
Cr.
B y cash .paid into Treasury, $23,346.76
B y  abatements, ...................... 427.08
B y  tax deed,    53.75 $23,827.59
Leaves a balance uncollected for 1900,  $ 1,628,23
1899 Taxes. Dr.
T o  balance uncollected as per report of
1 9 0 1 , ........................................................... $ 2,236.92
T o  interest collected since Feb. 1, 1901, 236.68
$ 2,473.60
Cr.
B y  Cash paid into Treasury,.  .$2,364.94 
B y  abatements, ..........................  95-62 $ 2,460.56
C
Leaves a balance uncollected for 18 9 9 ,.........................$ 13*04
1898 Taxes. Dr.
T o  balance u n c o lle c te d ,  $ 60.26
T o  interest collected,   3.61 $ 63.87
Cr.
B y  cash paid into Treasury, ................. .$ 63.87
Respectfully submitted,
F. A. K N A U F F ,  Collector of Taxes.
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Treasurer's Report*
R
• &! * . .
Waterville, February 8, 1902
T o  the Honorable M ayor and City C o u n cil :
G entlem en:— I have the honor to submit my report as 
Treasurer for the financial year 1901, ending January 31, 1902.
1900. Receipts.
Feb. 1, T o  balance from 1900, .................... •............... $ 9,127.72
R ec’d A c c ’t T a x  Coll. for 1898,. .$ 63.87
Rec’d A c c ’t T a x  Coll. for 1899,. . 2,364.94
R ec’d A c c ’t T a x  Coll. for 1900,. . 23,346.76
R ec’d A c c ’t T a x  Coll. for 1901,.. 98,466.12 $124,241.69
Bonds.
9
Rec’d from sale of Bonds, .............. •. . .$ 10,000.00 $ 10,000.00
City Hall.
Rec’d from S. H. Chase,
Account of Hall Rent, .................... $ 665.00 $ 665.00
Common Schools.
Feb. 28, R ec’d Given Moody, tuition,. .$ 3.00
Apr. 1, ” Angie M. Glidden, tuition, 4.40
Apr. 1, E. T. W y m a n , ..................... T-25
Sep. 9* Ira and Elwood Sylvester,
tution, .............................. IT.20
Sep. 16, H arry Burrill, tuition, . . . 5.20
Sep. 25, ” E. T . W ym an , ................... 1.20
Nov, 12, W m . Glidden, tuition, . . 11.20
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1902
Jan. 2, ”  H arry  Burrill, tu it io n , . . .  4.40
Jan. 30, ” F. H. Jealous, tuition, . . . .  10.00
Jan. 31, ” Ira and Elwood Sylvester, 8.80
Jan. 2, ” R ec’d of State Treasurer,
School Fund and Mill T a x ,.  .$8,672.58 $
Court Costs.
Mar. 30, R ec’d of F. K. S h a w , ................$ 85.08
Jul. 1, ” F. K. Shaw, ................  126.68
Oct. 1, ” F. K. S h a w , .................  164.47
1902
Jan. .2, ” F. K. S h a w , ................  109.78
Jan. 2, ” County Treasurer, . . 455-02
1
Fire Department.
1902.
Jan. 6, R ec ’d from T o w n  of Newport, $ 38.00 $
High School.
1901.
Sep. 23, R ec ’d from F. Williams, . . . . : . $  10.00
1902.
Jan. 2, R ec’d from State Treasurer, . . 250.00 $
♦
Interest Bearing Notes.
1901.
Apr. 4, R ec’d from E. Warren, Note v
1 8 9 , ............................................$ 1,500.00
Apr. 5, R ec ’d from W aterville  Savings
Bank, Note 190, .................  5,000.00
Apr. 5, R ec’d from Olive P. Bunker,
Note 1 9 1 , ................................  3,000.00
Apr. 26, R ec’d from M ary J. Davis,
Note 1 9 2 , ................................  1,000.00
8,733-23
941.03
38.00
26000
/
/
\
M ay 8, R ec’d from W aterville  Savings
Bank, Note 1 9 3 , ...................  2,500.00
June 5, R ec’d from Frank Chase, Note
194 , ...........................................  5,000.00
July 3, R ec ’d from Frank Chase, Note
195 . ...........................................  2,500.00
July 3, R ec’d from Mrs. Nellie Lew is
Note 1 9 6 , ................................  1,000.00
July 3, R ec ’d from Mrs. E. Hall, Note
1 9 7 , ...........................................  1,000.00
July 3, R ec’d from Annie L. Hall,
Note 1 9 8 , ................................  500.00
A u g  3, R ec’d from Sarah Scribner,
Note 1 9 9 , ................................  1,000.00
Aug. 3, R ec’d from M rs.F . A. Waldron,
Note 200, ..............................  3,000.00
Sept. 4, R ec’d from Trustees of Ceme­
tery Committee, Note 201, 5,000.00 $ 32,000.00
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Licenses.
I901*
M ay 1, R ec’d from Geo. S. Thing, car­
riage license, .............................$ 5.00
M ay 2, R ec’d from Dean E. Taylor,
carriage l ic e n s e , ...................  5.00
M ay 2, Rec’d from George C. Taylor,
carriage l ic e n s e , ...................  5.00
M ay 7, R ec ’d from W illiam  J. Proctor, *
carriage l ic e n s e , ...................  5.00
M ay 7, R ec’d from E. N. Strange,
carriage l ic e n s e , ...................  5.00
M ay 7, R ec’d from Jesse A. W hitcomb,
carriage l ic e n s e , ...................  5.00
M ay 7, R ec’d from Frank E. Drake,
carriage l ic e n s e , ...................  5.00
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M ay 7, R ec’d from Miller & Buzzell,
carriage l ic e n s e , ...................  5.00
M ay 8, R ec’d from C. C. Tibbetts, car­
riage license, ........................ 5.00
M ay 8, R ec’d from H. E. Judkins,
carriage l ic e n s e , ...................  5.00
M ay 8, R ec ’d from Miller & Buzzell,
lunch cart, ............................  20.00
M ay 8, R ec’d from J. W . Haley, bil­
liard license, ........................ 10.00
M ay 9, R ec ’d from John Daviau, bil-
1
liard license,........................ 10.00
M ay 15, R ec ’d from Thom as Carlton,
billiard license, ...................  10.00
M ay 15, R ec’d from Chas. H. Simpson,
billiard license, ...................  10.00
M ay 15, Rec’d from Jos. Carriveau, bil­
liard license, ........................ 10.00
M ay 15, R ec’d from H enry Judkins, bil­
liard license, ........................ 10.00
M ay 15, R ec ’d from Geo. A. Daviau,
billiard license, ...................  10.00
June 6, R e c ’d from Ablam  Salome,
peddler’s license, ...............  20.00
July 2, R ec’d from Sockalexis Co., show
l ic e n s e , ..................................... 6.00
July 2, R ec ’d from M ain’s Circus,
show license, ........................ 25.00
July 12, R ec ’d from G entry ’s D og Show,
show l ic e n s e , ........................ 1.00
Aug. 9, R ec ’d from J. S. Pressey, intel­
ligence l ic e n s e , ...................... 1.00
Aug. 15, R ec ’d from F. W . C lair,   3.00
Sep. 4, R ec’d from Roscoe Hayward,
carriage l ic e n s e , ...................  3.33
Sep. 9, R ec’d from F. W . C l a i r ,   1.00
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Nov. i, R ec ’d from H. A. Chapman,
auctioneer’s l i c e n s e ,   2.00
Oct. 2, R ec’d from F. W . Clair, dog
licenses, ................................  257.00 if
Liquor Agency.
0
Rec’d from J. D. Hayden, agent, account
of liquor s a l e s , ........................................$ 3,570.83 $
Miscellaneous.
Sep. 11, Rec’d from premium on refund­
ing bonds, .............................................  5 5 7 - 6 o
Interest on refunding bonds, . . . .  10.98
Oct. 15, R ec’d from M. C. Foster, ac­
count of C. F. T a y lo r ’s tax 
deeds for 1897, 1898, 1899, 32.13
Oct. 22, R ec’d from F. H,. Fales, ac­
count of tax deed, ...............  70.90
Oct. 31, R ec ’d from W . T. Haines, ac­
count of H. R. Perkins tax
deed, 1 8 9 9 , ..............................  11.46
Nov. 11, R ec’d from State Treasurer,
refund of bounty on wild
cats, .........................................  6.00
7  4
Nov. 11, R ec ’d from State Treasurer,
refund for burial of sol­
diers, .........................................  70.00
•  *
Dec. 2, R ec ’d from H enry C. Goodwin,
account of Mrs. Luke 
Brown, tax deed, 1900, . . . .  62.19
Jan. 1, R ec’d from State Treasurer, ac­
count of refunding dog
licenses, 1900,........................ 169.22
Jan. 1, R ec’d from State Treasurer, ac­
count of Railroad and T e le ­
graph t a x , ..............................  L5I9-79
Jan. 4, R ec’d from Adjutant General,
account of A rm ory rent, . . 100.00
459-33
/
3,570-83
$
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Jan. i, R ec’d from Jos. Perry, use of
street s p r in k le r , .................  76.25
Jan. 31, F. A. Knauff, collector, T axes
previously abated,  ...........  17.60 $ 2,644.12
Police Department.
July 6, R ec ’d from Colby C o l l e g e ,  $ 6.00
Oct. 24, R ec’d from Cemetery Com­
mittee, ..................................... 36.00 $ 42.00
Sewers.
Mar. 13, R ec ’d from M. S. Goodrich,
p e r m i t , ..................................... 5.00
Mar. 28, R ec’d from Hubert C. Miller,
p e r m i t , ..................................... 5.00
Apr. 11 R ec’d from W illie  Ranco, per­
mit, ........................................... 5.00
Apr. 20, R ec’d from H. F. Chadwick,
p e r m i t , .....................................
‘  5-00
M ay 1, R ec’d from Ernest E. Gove,
p e r m i t , ..................................... 5.00
M ay 2, R ec’d from Lemuel Dunbar,
permit, .................................. 5.00
M ay 3, R ec’d from W m . Bushey, per­
mit, ................... '...................... 5.00
M ay 4, R ec ’d from I. S. Bangs, per­
mit, ........................................... 5.00
M ay 6, R ec ’d from Mrs. Bessie M.
Healey, permit, ................... 5.00
M av
J
6, R ec ’d from Peter Marshall,
p e r m i t , ..................................... 5.00
M ay 8, R ec ’d from J. M. Barker, per­
mit, . .-....................................... 5.00
M ay 10, R ec ’d from M. S. Goodrich,
p e r m i t , ..................................... 5.00
J.
*
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May 14, R ec’d from W . F. Kennison,
p e r m i t , .................................... 5.00
May 17, R ec’d from Mrs. H. C. Ford,
p e r m i t , .................................... 5.00
May 18, R ec’d from Jos. Parent, per­
mit, ........................................... 5.00
M ay 20, R ec’d from John Lessor, per­
mit, ........................................... 5.00
May 20, R ec’d from G. F. Terry, per­
mit, ........................................... 5.00
M ay 21, Rec’d from Edward Ranco,
p e r m i t , ..................................... 5.00
M ay 24, R ec ’d from Mrs. Alice Gallag­
her, p e r m it , ............................ 5.00
M ay 29, Received from Simeon Keith,
p e r m i t , ..................................... S-oo
M ay 30, R ec’d from E. C. W ardwell,
p e r m i t , ..................................... 5.00
June 7, R ec’d from Abram  Delaware,
p e r m i t , ..................................... 5.00
June 7, R ec’d from S. S. Lightbody,
p e r m i t , ..................................... 5.00
June 13, R ec’d from W . E. Whittemore,
permit, .................................. 5.03
July 6, R ec’d from Clovis Jobber, per­
mit, ........................................... 5.00
July 11, R ec’d from S. E. Whitcomb,
p e r m i t , ..................................... 5.00
July 11, R ec’d from C. E. Gray, per­
mit, ........................................... 5.0°
July 16, R ec ’d from Mrs. Ada M. Phil-
brook, permit, ..................... 5.00
July 22, R ec ’d from Geo. S. Richardson,
p e r m i t , .................................... 5.00
July 27, R ec’d from Abram  Reney, per­
mit, ...... .................................
1
5.00
F O U R T E E N T H  A N N U A L  R E P O R T
July 31, R ec’d from Jos. Begin, per­
• •
mit, ......................................... 5.00
Aug. 9, R ec ’d from Gedeon Picher,
p e r m i t , .................................... 5.00
Aug. 19, R ec ’d from Cyrus W . Davis, 0
p e r m i t , ..................................... 5.00 •
A u g  28, R ec ’d from S. A. & A. B. Green,
permit, .................................. 5.00
Sept. 3, R ec’d from M. L. Balentine
estate, p e r m it , ........................ 5.00
Oct. 9, R ec’d from Luke B. Spencer,•
p e r m i t , ..................................... 5.00
Oct. 10, R ec’d from Jos. Jolier, per­
mit, ........................................... 5.00
Oct. 12, R ec ’d from Geo. P. Colby, per­
mit, ........................................... 5.00
Oct. 22, R ec ’d from John B. Lashus,
p e r m i t , ..................................... 5.00
Oct. 28, R ec’d from C. O. S. Davies, per­
mit, ........... ...... ................... . 5.00
Oct. 29, R ec ’d from Chas. E. Johnson,
p e r m i t , ..................................... 5.00
Nov. 7, R ec ’d from Eddie Micue, per­
mit, ......................................... 5.00
Nov. 12, R ec’d from Eugene W . W o o d ­
man, p e r m it , .......................... 5.00
Nov. 12, R ec’d from Joel L. Foster, per­
mit, ........................................... 5.° °
Dec. 17, R ec’d from G. F. Terry, per­
mit, ........................................... 5.00
Aug. 20, R ec’d from S. A. Green, com­
missioner, ................................ 1.00 $ 226.00
• .
Streets.
%
1901.
Feb. 267 R ec’d from J. G. D a r r a h , ...........$ 7-5°
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Apr. 5, R ec ’d from W aterville  & Fair^
field R y  & Light Co., . . . .  * 78.90 •
M ay 13, R ec ’d from Cyrus W . Davis, . . 24.70
M ay 24, R ec’d from Wrri. B u s h e y , . . . .  .50
Nov. 16, R ec’d from Dana P. Foster, . . 3.55
1902.
. i ... ' .. *
Jan. 7, Rec’d from W aterville  & Fair-
held Ry. & Light Co., . . . .  . 32.23 $ 147*38
Street Lights.
Aug. 19, 1901, R ec ’d from M. Levi, . . . .$ 125.00 $ 125.00
Support of Poor.
Received from C. K n a u f f :
1901.
Feb. 21, A c c ’t T ow n  of Vassalboro, . . . .$
%
34.00
Mar. 2, A c c ’t Fred A. F o s s , ................... 30.00
Mar. 4 , A c c ’t T o w n  of Somerville, . . 10.50 ,
Mar. 11, A c c ’t T o w n  of Norridgewock, 7-50
/
Mar. 23, A c c ’t City of A u g u s ta , ........... 22.00
Apr. 5> A c c ’t T ow n  of Pittsfield, . . . . 6.25
Apr. 6,
r
A c c ’t Fred A. F o s s , .........,.......... 25-38
Apr. 24. A c c ’t sale of two calves, . . . . 3-50
M ay 3> A c c ’t T o w n  of Agathe, ........... 10.00
M ay 7, A c c ’t T o w n  of Smithfield, . . . . 18.50
May 11, T o w n  of Sidney, ........................ 62.00
M avJ 14, A c c ’t T o w n  of Oakland, . . . . 22.00
M ay 18, A c c ’t T ow n  of P a l m y r a , ........... 8.00
June 26, A c c ’t T o w n  of Vassalboro, . . . . 55-oo
Aug. 14, A c c ’t C. Knauff, ........................ 1.00
Aug. 24, A c c ’t T o w n  of Vassalboro, . . 18.00
Sept. 30, A c c ’t C. Knault, ................... 12.86
Nov. 21, A c c ’t T o w n  of Fort Kent, . . . . 15.90
Nov. 22, A c c ’t T o w n  of Vassalboro, . . 70.10
Nov. 22, A c c ’t T ow n  of W inslow, . . . . 12.25
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Dec. 14, A c c ’t C. Knauff, ....................  29.26
Dec. 16, A c c ’t Whitemore, ....................  6.07
4
Dec. 18, R ec’d from T o w n  of Oakland, 22.00
Dec. 23, R ec’d from C. K n a u f f , ..............  4.89
1902.
Jan. 2, R ec’d from T o w n  of Fairfield, 33-00
Jan. 10, R ec ’d from T o w n  of Orono, . . 142.60
Jan. 25, R ec ’d from T o w n  of Fairfield, 61.75
Jan. 30, R ec ’d from T o w n  of Oakland, 8.50 $ 752.81
Feb. 26, Rec’d from Geo. S. Richadson,
acc’t of Peter K in g ’s sup- •
port, .........................................  33.27
Dec. 3, Rec’d from Geo. S. Richardson,
acc’t of Peter K in g ’s sup­
port, .........................................  89.75 $ 123.02
$194,097.16
Contra Cr.
M ayor’s warrants, No. 3295 to 3500, $182,501.16
Cash Oil hand,............................ $ 48.81
% * •
Cash dep. People’s Nat. Bank, 7,615.01
Cash dep. T ru st  C o . , . 1,552.47
Cash dep. Ticonic N. Bank, . . 1,950.00
W e e k ly  slips on h a n d ,   109.46
Coupons on hand, ...................  1,360.00 .
$12,635.75
Less unpaid on Rolls,........ .....  L ° 39-75
------------ $11,596.00 $194,097.16
F. A. K N A U F F ,  Treasurer.
S T A T E .  P E N S IO N S .
Dr.
Paid to Soldiers and Soldiers’ W id o w s by City
T r e a s u r e r , .................................... .................................  $ 492.00
Cr.
Received from State Treasurer, ................................  $ 492.00
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#
Overseers of Poor and Almshouse*
W aterville, January 31, 1902.
To tJ.e Honorable Mayor and City Council of Wdterville:
1
G entlem en:— I herewith submit my sixth annual report as 
Clerk of the Overseers of the Poor, for the fiscal year com­
mencing February 1, 1901, and ending January 31, 1902.
A L M S H O U S E .
#
Mr. and Mrs. C. Freemont Row e have as several years 
previous, continued as master and matron of the house, and 
their management has been satisfactory. T he number of in­
mates at the beginning of the year was seventeen, admitted 
fifteen, discharged eleven, and two have died, Mrs. M ary Bush 
and Mrs. Lydia S e c o ; present number nineteen. T h e  national­
ity of inmates is: American, one; French, fifteen; Irish, three.
IN S A N E .
Number of patients at Maine Insane Plospital at the begin­
ning of the year, three, admitted three, discharged one, present 
number five. Am ount of bills paid to Hospital, $512.17. O f 
this, $137.94 has been collected and paid to City Treasurer. 
Cost of Patients to City, $374.23.
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Receipts.
Appropriation, .................................................. $8,000.00
From other towns and c i t i e s , ...................  737-89
Support of patients at Insane Hospital,. . 137.94
$8,875.83
Expenditures.
M onthly expenditures at A lm sh o u se:
Feb., $154.19 Aug., $ 99-41
Mar., 158.60 Sept., 215-45
April, 86.12 Oct., I35-36
May, 98-43 Nov., 126.76
June, 91.50 Dec., 148.41
July, •  104-83 Jan., ■ 165.41 $1,584.47
M onthly expenditures Outside 
Paupers and In sa n e:
Feb., $559-04 A ug., $3 i 5-95
« %
Mar., 600.40 Sept., 453-30
Apr., 5I9-57 Oct.,' 542.18
May, 417-57 Nov., 653-I7
June, 480.56 Dec., 542.17
July, 532-48 Jan.. 601.15
$6,217.54 $7,802.01
Balance undrawn, ................................................... $ 1,073-^2
•4 • *
%
Cost of department for the year, $6,926.18
Respectfully submitted,
C. K N A U F F ,  Clerk.
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A L M S H O U S E .
Feb. John Lashus, cutting i o f  cords of w o o d ,  $ 10.30
John Lashus, hauling 5  ^ cords of wood, ........... 6.72
John Dusty, hauling 5 cords of w o o d , , . ..............    6.25
Joseph Perry, hauling 5 cords of wood, 6.25
C. Freemont Rowe, salary and sundries, . . . ! . . .  41.48
A. L. Rose, groceries and meats, 11.83
W . B. Arnold & Co., h a r d w a r e , ............. '.............   .34
G. E. Barrows & Co., f i s h , .............■...........   1.08
Augustus Otten, 1 barrel f lo u r , .......................  5.00
A. F. Merrill, feed, ...................................    . . . . . .  13*36
H. T. W inters, lumber and l a b o r , .............................. 3.40
Samuel King, 149 cakes ice,    : . .  14.90
Thom as Rankins, 16 bushels potatoes, . . . . . . . .  9.60
Frye B. Davis, 2,950 pounds hay, @  $16,  ......... 23.60
V  r  •  x  '  *  4
Mar. C. Freemont Rowe, salary and s u n d r ie s ,    39.15
,, • -. *
J. E. Tufts, 25 bushels potatoes, @  50 cents, . . . .  12.50
. '  • .« • i *  '  «
W alter  Judkins, 69 quarts milk, @  5 cents, . . . .  3.45
Maine W ater  Co., to M ay 1,   .................  10.00
Y o u n g  & Chalmers, 5,875 pounds hay, @  $15, . . 44.26
G. E. Barrows & Co., fish,  . . .  . 1.08
Augustus Otten, one barrel flour, . . . .  ; . . . . . . .  5.00
J. A. Davison, shoeing, ...........................   2.30
Geo. L. Learned & Co., repairs; .   .......................   '6.75
W . JVL Lincoln & Co., f e e d ,  '.................  11.86
•  *  *
W ardw ell Bros., dry goods, . .'.  ...........  4.47
E. M. Jepson, groceries and m e a t s , ...................... . 7.78
J. Colby Blaisdell, 10 cords wood, . . . . ! ...............  10.00
«
April. C. Freemont Rowe, salary and sundries, . . . . . .  38.90
v/hitcomb & Cannon, groceries and meats, . . . .  7.32
G. E. Barrows & Co., 20 pounds salt c o d ,   1.20
W . B. Arnold & Co., hardware, ............................  2.80
P ercy  Loud & Sons, one pair shoes, . .  ............  1.25
Chas. E. Sawtelle, 3 pigs, .......................................  6.75
A ugustus Otten, one barrel flour and one
one barrel c r a c k e r s , .............................................  7.^5
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L. H. Soper & Co., dry g o o d s , ................................  3.91
P. P. Herbst, 26 pounds t o b a c c o , ............................  8.24
H. C. Morse, feed, ...................................................... 8.50
May. C. Freemont Rowe, salary and s u n d r ie s , ...............  39-37
J. E. Tufts, 20 bushels potatoes, @  55 cents, . . . .  11.00
C. A. Hendrickson, 14 window s h a d e s , ...............  3.21
W . M. Lincoln & Co., seeds and p l a n t s , ...............  2.35
H. C. Haskell, groceries and meats,  ...................... 2.38
W . B. Arnold & Co., hardware, ............................  1.65
C. M. Turner & Co., dry goods, ............................  1.55
#
A. F. Merrill, feed, ............... ......................................  11.73
J. A. Davison, shoeing, .............................................  1.73
A ugustus Otten, 2 barrels f l o u r , ............................  9.15
Percy  Loud & Sons, 2 pairs s h o e s , ........................  2.75
G. E. Barrows & Co., 20 pounds cod f i s h ,   1.20
Standard Oil Co., 55 gallons o i l , ............................  5.64
J. G. Darrah, one dozen cups and s a u c e r s ,   1.20
Adelard Halde, one days’ labor with team, . . . .  3.50
lJune. C. Fremont Rowe, salary and s u n d r ie s , ...............  39-2°
H. B. Snell, casket, hearse and g r a v e , ...............  12-5°
Frank Chase, 10 gallons v i n e g a r , ............................  2.00
Maine W ater  Co., to A ugust 1, 1 9 0 1 , ...................  10.00
A. L. Rose, groceries and m e a t s , ............................  3.'58
W . M. Lincoln & Co., feed, ..................................... 10.50
W . B. Arnold & Co., h a r d w a r e ,   .............  2.90
P. P. Herbst, 13 pounds tobacco, ........................  4.12
J. A. Davison, s h o e i n g , .............     .60
A ugustus Otten, one barrel flour, ........................  4.90
G. E. Barrows & Co., 20 pounds cod f i s h ,   * 1.20
July. C. Freemont Rowe, salary and s u n d r ie s , ...............  4°-°5
G. E. Barrows & Co., 18 pounds cod f i s h ,   1.08
Clement & Raymond, painting, ............................  6.17
P. P. Herbst, 13 pounds t o b a c c o , ............................  4.12
P ercy  Loud & Sons, one pair shoes, ...............  1.25
H. C. Morse, feed, ...................................................... 9.15
Augustus Otten, one barrel flour and one
barrel crackers, .................................................... 7-I 5
L. H. Soper & Co., dry g o o d s , ................................  1.47
Perham S. Heald, clothing, ..................................... 3.50
W. B. A rn o ld & Co., hardware, ............................  1.65
Dr. A. Joly, professional s e r v i c e , ............................  5.50
Proctor & Bowie Co., r e p a i r s , .............  ................ 11.12
E. M. Jepson, groceries and m e a t s , .................... 12.62
Aug. C. Freemont Rowe, salary and s u n d r ie s , ...............  39-90
J. A. Stewart, painting wagon and repairs, . . . .  12.25
A. F. Merrill, feed, ......................................................  11.11
W . B. Arnold & Co., hardware, ............................  2.30
A ugustus Otten, one barrel f l o u r , ........................  4.90
P. P. Herbst, 13 pounds t o b a c c o , ............................  4.12
. W hitcom b & Cannon, groceries and meats, . . . .  19.79
G. E. Barrows & Co., 21 pounds cod f i s h ,   1.29
J. A. Davison, shoeing, .............................................  3.75
Sept. C. Fremont Rowe, salary and s u n d r ie s , ...............  39-20
A ugustus Otten, one barrel flour, ........................  4.90
G. E. Barrows &'Co., 19 pounds cod f i s h ,   1.14
W . B. Arnold & Co., hardware, ............................  2.65
W . M. Lincoln & Co., feed, .....................................  n .96
P ercy  Loud & Sons, 3 pairs s h o e s , ........................  3.75
C. M. Turner & Co., dry goods, ............................  3.35
/
S. A. & A. B. Green, 10 tons c o a l , ........................  65.00
G. S. Flood & Co.710 tons c o a l , ................................. 65.00
H. C. Haskell, groceries and m e a t s , ........................  18.50
Oct. C. Fremont Rowe, salary and sundries, ............... 39-20
G. L. Learned & Co., r e p a ir s , ................................... 17.64
J. G. Darrah, sundries, .............................................  .60
Albert M. Balentine, shoeing, ...................   1.55
Maine W a ter  Co., to November 1 , ........................  10.00
Percy Loud & Sons, one pair s h o e s , .................... 1.25
H. R., Dunham, underwear, ..................................... 2.50
W . B. Arnold & Co., hardware, ............................  4.08
Augustus Otten, 2 barrels f l o u r , ............................  9.40
P. P. Herbst, 26 pounds tobacco, ........................  8.24
H. C. Morse, f e e d , ........................................................  14-85
A. L. Rose, groceries and m e a t s , ............................  2 I-55
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C. Freemont Rowe, 2 barrels a p p l e s , ...................  4.50
Nov. C. Freemont Rowe, salary and sundries, .  ........... 39-25
E. M. Jepson, groceries and m e a t s , ........................ 21.62
A. F. Merrill, f e e d , ...............................................  2 I-35
P. P. Herbst, 13 pounds t o b a c c o , ............................  4.12
W . T. Reynolds, lumber,  ....................................... 5.63
G. W . Balentine, 10 quarts vinegar, .............  2.00
W ardw ell  Bros., dry goods,.......................................  3.79
A. M. Balentine, shoeing,  ..........................  1.25
Standard Oil Co., 35 gallons oil, @  10J cents, . . 3.68
W . B. Arnold & Co., hardware, ............................  .52
Clukey & L ibb y Co., 3 pairs b l a n k e t s , .................  3.30
J. P eavy  Bros., clothing, .........................................  3.50
Percy Loud & Sons, one pair shoes.......................  1.25
A ugustus Otten, one barrel crackers,  .............  2.35
G. S. Dolloff & Co., underwear,   1.50
G. E. Barrows & Co., 15 pounds cod f i s h ,    1.05
Geo. W oods, 1,750 pounds hay, ............................  10.60
Dec. C. Freemont Rowe, salary and s u n d r ie s ,      . 39-5°
J. E. Tufts, 5 bushels p o ta to e s , ................................  4»75
Maine W ater  Co., to February 1, 1 9 0 2 ,...............  10.00
• • • * . v • * ,  i
B. P. W ells, hauling stone, ..................................... 6.00
•  • * . ► * , *  • *
J. M. Chamberlain, s e r v i c e s , ..................................... 3.00
A. M. Balentine, shoeing, .........................................  .60
Geo. W oods, 3,900 pounds hay,  .................  23.60
W . M. Lincoln & Co., feed,  ..............................  18.65
W ardw ell Bros., dry goods, ................................  5.93
Percy Loud & Sons, 2 pairs shoes, ;........................  2.75
G. E. Barrows & Co., 2o\ pounds cod fish, . . . . . .  1.44
m * *
J. A. Davison, shoeing, .................     1*05
C. E. Matthews, groceries and meats, ...............  21.67
Geo. L. Learned & Co., repairs, ............................  8.82
W . B. Arnold & Co., hardware,  ...............  .65
; 1
Jan. C. Freemont Rowe, salary and s u n d r ie s ,   38.6.5
H. C. Morse feed, ............    2 i-5°
W , B, Arnold & Co., repairs ^nd sundries, . . . . f , 67.90
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G. E. Barrows, 17 pounds cod fish, .  ...................  1.19
Augustus Otten, one barrel c r a c k e r s , ...................  2.38
J. P eavy  6l Bros., frock and 2 pair h o s e ,   1.00
P. P. Herbst, 13 pounds tobacco, ........................ 4.12
J. E. Tufts, 5 bushels potatoes, @  90 cents, . . . .  4.50
1 • • .• • #
W hitcom b & Cannon, groceries and meats, . . . .  19.42
•  1 1 *
Mark Gallert, one pair felt boots, ........................ .75
C. W . Abbott, 2 p i g s , .................................................  4.00
i  • f
• • * * * • • •
O U T S I D E  P O O R .
Feb. John Lashus, cutting 40  ^ cords wood,  .............  4°*5°
John Lashus, hauling 48 cords w o o d , ...................  60.00
John Dusty, hauling 42-! cords w o o d ,    52-I3
Joseph Perry, hauling 56 cords w o o d , ...................  70.00
L. G. Bunker, town of O a k l a n d , ............................  7.00
C. Knauff, salary and traveling e x p e n s e s ,   83.43
Frank Thibodeau, 22 quarts milk, ........................  1.32# *# - ’ * 
Samuel Irving, one pair s h o e s , ................................  1.00
Louis Boulette, one months board, .................... 4.00
Fred B. Perry, one months b o a r d , ........................  4.00
Mrs. A ugustus Loon, care of two children, . . . .  5.00
i .  * t
City of Portland, H enry Libby, ...................   4.29
Redington & Co., services,  ..............................  7.50
The Ursulines, board for February, ...................  8.00
Samuel Trafton, use of land,  ...........  5.00
L. G. Bunker, salary for February, .................... 16.67
Emma J. Stilson, cash support, ...................   6.80
Geo. Ranco, hauling 50 loads wood,  ......... 20.00
Philip H. Plaisted, C. L. oil and c o t t o n ,   1.40
W illiam  G. Obv, provisions, ................................  48.00 .
Landry & Boshan, provisions, ................................  17.00
Libby & Matthieu, provisions 5 m o n t h s ,   43-00
Joseph Darveau, provisions, ...................    6.00
Gfdeon Maheu, provisions, ..................................... 8.00
• « .  . .  m • % *
E. L. Gove, provisions, .............................................. 8.00
W . M. Lincoln & Co., provisions,   6.op
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Belliveau Bros., provisions, ..................................... 24.00
Mar. Maine Insane Hospital, .............................................  11*25
C. Knauff, salary for M a r c h , .................................... . 75-°°
L. G. Bunker, salary for M a r c h , ............................  16.00
Geo. Ranco, hauling 40 loads w o o d , ........................ 16.00
Em m a J. Stilson, cash s u p p o r t , ................................  7.00
Frank Thibodeau, 31 quarts milk, @  6 cents, . . 1.86
Mrs. Phiiias V igue, cash support, ........................ 4.00
Mrs. A ugustus Loon, care two c h i ld re n ,...............  5.00
Louis Boullette, board for March, ........................ 4.00
Clara Cote, board for February and March, . . . .  8.00
Fred B. Perry, board for March, .   .................  4.00
A. J. Alden, 2 months house r e n t , ........................ 8.00
H. B. Snell, casket, hearse and r o b e , .................... 10.00
J. F. Hill, town of Sidney, ..................................... 11.00
Rev. N. Charland, 3  ^ tickets to Canada, ................ 26.43
J. Colby Blaisdell, 90 cords w o o d , ............... » . .  . 90.00
Eddie Roderick, splitting 55 cords w o o d ,   22.00
Samuel Irving, one pair s h o e s , ................................  1.00
D. P. Buck, surveying wood, ................................. 3.50
T he Ursulines, board for M a r c h , ............................  8.00
Libb y & Matthieu, p r o v is io n s ,  ; .................... 8.00
Belliveau Bros., provisions, ..................................... 26.00
Landry & Boshan, p r o v is io n s ,  ...................... 16.00
Arthur Daviau, provisions, ..................................... 26.00
W . G. Oby, provisions, .............................................  40.00
W hitcom b & Cannon, provisions, ........................  12.00
Gideon Maheu, provisions, ...............  4.00
C. J. Pelletier, p r o v is io n s , .........................................  9.00
0
W . M. Lincoln & Co., p ro v is io n s ,............. : ............  6.00
J. S. Light, provisions, .............................................  3.00
H. C. Haskell, p r o v is io n s , .........................................  6.00
E. L. Gove, p r o v is io n s , .............................................  8.00
April. L. G. Bunker, town of V a s s a lb o r o , ........................ 8.00
W illiam  Levine, three months house rent, . . . . . .  15.00
F. W . Clair, Agent, three months house rent, . . 15.00
Gedeon Picher, three months house r e n t ,   11*25
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Mrs. Augustus Loon, care two c h i ld r e n ,   5.00
Louis Boullette, board for A p r i l , ............................  4.00
Mrs. Mitchell Cole, board for M a y , ...................  4.00
Fred B. Perry, board for April, ............................  4.00
Frank Thibodeau, 30 qts. of milk, ........................ 1.80
C. Knauff, salary and traveling e x p e n s e s ,   78.40
Mrs. Philias Vigue, cash s u p p o r t , ............................  4.00
Emma J. Stilson, cash support, . .  ..........................  6.50
Bert E. Pease, sawing 100 cords w o o d , ...............  45-00
Augustus Dyer, 6 nights watching , ........................  4.50
Carrie Jennis, 20 days n u r s in g , ................................  10.00
L. G. Bunker, salary, ether and d r e s s i n g ,   29.67
Philip Foster, 10 weeks b o a r d , ................................  10.00
The Ursulines, board for April, ............................  8.00
Redington & Co., coffin, robe and hearse, . . . .  12.50
Edmond Vallee, coffin, hearse and g r a v e ,   12.50
Geo. Ranco, hauling 35 loads w o o d , ........................  14.00
Joseph F. Jobber, 14 nights n u r s i n g , ..................  I7-50
J. F. Hill, town of V a s s a lb o r o , ................................. 16.00
Mrs. E. C. Herrin, 4 weeks n u r s i n g , ..................  30.00
Philip H. Plaisted, 5 bot. C. L. oil, e t c . , .............  4.95
W . G. Oby, provisions, .............................................  35-°°
Jules Gamache, provisions, ..................................... 19.00
Landry & Boshan, provisions ................................. 16.00
C. E. Mathews, provisions, ..................................... 16.00
W hitcom b & Cannon, p ro v is io n s ,............................  16.00
Belliveau Bros., provisions, ..................................... 12.00
W . M. Lincoln & Co., p ro v is io n s ,............................  12.00
O. J. Pelletier, p r o v is io n s , .........................................  10.00
E. L. Gove, provisions, .................................. -.........  8.00
Gideon Maheu, provisions, .......................................  4.00
M ay L. G. Bunker, salary for M a y , ..................................... 16.66
Geo. Ranco, hauling 17 loads w o o d , ........................  6.80
C. Knauff, salary for May, ..................................... 75-°°
4  * t j  '  r %
Frank Thibodeau, 31 qts. m i l k , ................................  1.80
Em m a J. Stilson, cash s u p p o r t , ................ v . .  . . . .  5.00
Mrs. Philias V igue, cash support, ........................  4.00
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Mrs. Mitchell Cole, i mos. board, ........................ 4.00
Louis Boullette, 1 mos. b o a r d , ................................  4.00
Fred B. Perry, i mos. b o a r d , ..................................... 4.00
Mrs. A ugustus Loon, care 2 children, ...............  5.00
Clara Cote, 2 mos. b o a r d , .................    8.00
Joseph Goodreau, 1 1-2 mos. r e n t ,  •. .•........... 6.00
Joseph F. Jobber, 27 nights watching, ...............  33-75
Edmond Vallee, coffin, robe, hearse, g ^ v e ,  . . . .  13.50
A. J. Alden, 2 mos. house r e n t , ...............   8.00
%
E. G. Grondin, 3 pairs shoes, ................................  3.50
Dinsmore & Son, 2 pairs shoes, ............................  2.50
Landry & Boshan, p r o v is io n s , ................................  12.00
Jules Gamache, provisions, ..................................... 16.00
O. J. Pelletier, p r o v is io n s , .........................................  8.00
E. L. Gove, p r o v is io n s , .........................• • • • ..........  8.00
•  „  1
Joseph Darveau, provisions, ................................  16.00
L ibb y & Matthieu, p r o v is io n s , ...........................* . . 32.00
W . M. Lincoln & Co., provisions, ........................  10.00
W . G. Oby, p r o v is io n s , .........................    44.00
Belliveau Bros., provisions, .........................   20.00
Arthur Darviau, provisions, ........................, ..........  24.00
Gideon Maheu, provisions, .....................   10.00
W hitcom b & Cannon, provisions,  .............  8.00
The Ursulines, board for M a y , ...................   8.00
• 9
June, C. Knauff, salary for June, ...............  75-00
Geo. Ranco, hauling 6 loads wood, 2.40
Mrs. Philias V igue, cash support,  ..........   4.00
Joseph F Jobber, 30 nights watching, 37.50
Mrs. A ugustus Loon, care 2 chilren,  ......... 5.00
Louis Boullette, 1 mos. board, .................. ’...........  4.00
Fred B. Perry, 1 mos. b o a r d , .........................'..........  4.00
Mrs. Mitchell Cole, 1 mos. board, 4.00
• Maine Insane H o s p i t a l , .................................................113.35
Loubin & King, labor, .......................   45.00
Joseph Nadeau, l a b o r , .......................................................27.50
The Usulines, board for June, ........    8,00
•—I : •  -  ^  1 ,  1 . .  .  » j  7  ,  f  7
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A. J. Alden, i mos. r e n t , .............................................  4.00
E. Wheeler, 33 qts. milk, .........................................  1.65
Frank Thibodeau, 30 qts. milk, ..........................  1.50
L. G. Bunker, salary for J u n e , ................................  16.66
W . G. Oby, provisions, .............................................  37*°°
Jules Gamache, provisions, ...........................   16.00
W . M. Lincoln & Co., p ro v is io n s , ............................  10.00
Landry & Boshan, provisions, ................................  12.00
C. E. Matthews, provisions, ..................................... 32.00
E. L. Gove, provisions, .............................................  8.00
J. S. Light, provisions, .............................................  4.00
O. J. Pelletier, p r o v is io n s , .........................................  8.00
•* #. ••
July, C. Knauff, salary for July, ................  . ............  75*°°
L. G. Bunker, salary for J u l y , ................................. 16.67
Geo. Ranco, hauling 6 loads wood, . .................... 2.40
Joseph Goodreau, 2 mos. house r e n t , ...............  8.00
F. W . Clair, Agt., 3 mos. house r e n t , .................... i 5-°°
W illiam  Levine, 3 mos. house r e n t ,    15*00
Gedeon Picher, 5 mos. house r e n t , ........................  I9*25
Mrs. Clara Cote, 2 mos. board,  ........................  8.00
Mrs. A ugustus Loon, care 2 c h i ld r e n , .................... 5.00
Fred B. Perry, 1 mos. b o a r d , ..................................... 4.00
Louis Boullette, 1 mos. b o a r d , ................................. 4.00
•  •
Mrs. Mitchell Cole, 1 mos. b o a r d , ............................  4.00
Mrs. Philias V igue, cash s u p p o r t , ............................  4.00
T h e Ursulines, board for July , ............................  8.00
Mrs. T im oth y  Fogarty, cash s u p p o r t , .................... 10.00
t * ■# * .
Chas. F. Merrill, 16 qts. milk, ............................  .96
Philip H. Plaisted, s u n d r ie s , .............................. ’ . . .  8.10
Geo. E. Wheeler, 31 qts. m i l k , ................................. 1.55
Frank Thibodeau, 31 qts. milk, . .  ..........................  1.55
J. C. Morrill, 6 mos. b o a r d , .........................................  48.00
Joseph F. Jobber, 20 nights watching, ...............  25.00
O. J. Pelletier, p r o v is io n s , .........................................  11.00
C. E. Matthews, p r o v is io n s , ..................................... 20.00
W hitcom b & Cannpn, provisions,  ...........  4.00
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Gideon Maheu, p ro v is io n s ,.........................................  22.00
J. S. Light, provisions, .............................................  2.00
A rthur Darviau, provisions, ..................................... 24.00
Chas. Pomerleau, p ro v is io n s ,..................................... 22.00
Belliveau Bros., provisions, ....................    32.00
W . M. Lincoln & Co., provisions,  .................  8.00
E. L. Gove, provisions, .............................. .’ ............  8.00
E. M. Jepson, provisions, .........................................  8.00
W . G. O by, p r o v is io n s , .............................................  40.00
Landry & Boshan, p r o v is io n s , ................................  16.00
Jules Gamache, provisions, ..................................... 16.00
L ib b y  & Matthieu, provisions, ..............................  16.00
A u g  C. Knauff, salary, traveling expenses and postage, 79.40
L. G. Bunker, salary for A u g . , ................................  16.66
Geo. Ranco, hauling 7 loads w o o d , ........................  2.80
M ary Roux, board for S e p t . , ..................................... 4.00
Mrs. Mitchell Cole, board for S e p t . , ........................  4.00
Louis Boullette, board for A u g . , ............................  4.00
Fred B. Perry, board for A u g . , ................................  4.00
Frank Thibodeau, 46 qts. milk, ............................  2.30
Mrs. Philias V igue, cash support, ........................  4.00
Mrs. A ugustus Loon, care 2 c h ild re n ,...................  5.00
Ed. Vallee, casket, robe, team and h e a r s e , . . . .  13.5°
H. B. Snell, casket, robe and hearse, ...............  14.00
Mrs. T im oth y Fogarty, cash s u p p o r t , ...................  5.00
T he Ursulines, board for Aug., ............................  8.00
City of Portland, N. F. J o n e s , ................................. 7.29
C. E. M atthews, p r o v is io n s , ..................................... 16.00
C. E. Bushey, provisions, .......................................  6.00
Belliveau Bros., provisions, .........    16.00
A rthur Darviau, provisions, ..................................... 12.00
W . M. Lincoln & Co., p ro v is io n s ,............................  8.00
E. L. Gove, provisions, .............................................  8.00
O .J. Pelletier, p r o v is io n s ,.........................................  14.00
W . G. O by, provisions, .............................................  36.00
Jules Gamache, p ro v is io n s ,.........................................  18.00
A. J. Alden, 2 mos. rent to Sept. 1 , ........................ 8.00
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Sept., C. Knauff, salary, travelling expenses, e t c . . . . . .  78.50
L. G. Bunker, salary for Sept., ............................... 16.67
Teresa Brown, cash support, ................................  6.66
Mrs. Augustus Loon, care 2 c h i ld r e n ,...........  5.00
Clara Cote, 2 mos. board, .........................................  8.00
Louis Boullette, 1 mos. b o a r d , ................................. 4.00
Fred B. Perry, 1 mos. board, ................................. 4.00
Mrs. Mitchell Cole, 1 mos. b o a r d , ....................  4.00
Emma J. Stilson, cash support, ............................  4.00
Mrs. Philias V igue, cash s u p p o r t , ....................  4.00
Joseph Goodreau, 2 mos. house r e n t , .................... 8.00
Frank Thibodeau, 30 qts. m i l k , ................................. 1.80
Geo. Ranco, hauling 10 loads w o o d , ................  4.00
Maine Insane Hospital, ...............................................  125.85
A. J. Alden, 1 mos. house r e n t ,  '...................... 4.00
Mrs. Anna W . Stevens, 2 weeks board, etc., . . . .  10.00
H. B. Snell, casket and h e a r s e , ...................................  10.00
T he Ursulines, board for S e p t . , .........................  8.00
C. M. Turner & Co., dry g o o d s , .........................  1.75
Redington & Co., 2 coffins and h e a r s e , ........ 12.50
M ay Hutchins, 3 2-7 w eeks’ care and board, . .  . 6.57
M ay Hutchins, 3 2-7 w eeks’ care and board, . . . .  6.57
Belliveau Bros., provisions, ........................................ 12.00
O. J. Peletier, provisions, .........................................  13-00
E. L. Gove, provisions, .............................................  8.00
W . M. Lincoln & Co., provisions, ............................ 8.00
C. E. Matthews, p r o v is io n s , .....................................  16.00
Jules Gamache, provisions, .....................................  14.00
H. C. Haskell, p r o v is io n s , .........................................  8.00
Landry & Boshan, p r o v is io n s , ...................................  31*00
Oct., Geo. Ranco, hauling 23 loads wood, .......................  9.20
L. G. Bunker, salary for O c t . , ...................................  16.66
C. Knauff, salary and traveling e x p e n s e s ,   79*23
M ay Hutchins, 1 mos. board, ....................................  8.00
Mrs. A ugustus Loon, care 2 c h i ld r e n , .......................  5.00
Fred B. Perry, 1 mos. board, ....................................  4.00
Louis Boullette, 1 mos. b o a r d , ....................................  4.00
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Em m a J. Stilson, cash support,  . 4.00
Mrs. Philias V igue, cash support,   4.00 J
Teresa A. Brown, cash support, ............................  10.00
F. W . Clair, agent, house r e n t , ................................  ,10.00
W illiam  Levine, house rent, .............. -................  15.00
Abram  Reney, house rent, .....................................  7.00
Gedeon Picher, house rent, .....................................: 23.25
L. G. Bunker, ether, dressing and assistant, . . . .  12.75
J. F. Hill, professional services , .............................. 92.00
T h e Ursulines, board for Oct.,  ...................   8.00
H. L. Emery, dry goods, ......................................... 3.35
Martin Blaisdell, expenses to Solon, ...............  3.15
Joseph F. Jobber, 10 nights watching, ...............  12.50
A. J. Alden, 1 mos. house r e n t , ............................  4.00
Geo. E. Hallowed, 334 qts. m i l k , ............................  18.48
Geo. E. W heeler, 92 qts. m i l k , ......................    5.21
Philip H. Plaisted, 11 bot. C. L. O. and milk, . . . .  10.40
A rthur Daviau, provisions, ...................     6.00
Landry & Boshan, p r o v is io n s , .......................... .. . .. 18.00
C. E. Matthews, p r o v is io n s , ..................................   . 20.00
Jules Gamache, provisions, . .. <.......................   12.00
C. E. Bushey, provisions, ........................................ 12.00
O. J. Pelletier, provisions, ......................................  14.00
Belliveau Bros., provisions, ..................................... 10.00
E. L. Gove, provisions, ..............................................  8.00
E. M. Jepson, provisions, .....................    24.00
H. C. Haskell, provisions, ...................................  2.00
Arthur Daviau, provisions, ..................   18.00
Gideon Maheu, provisions, .................................... 16.00
*
W . M. Lincoln & Co., provisions, ........................ !3-00
Nov., C. Knauff, salary for Nov., ...................................  75*00
L. G. Bunker, salary and other towns, ............  61.66
Geo. Ranco, hauling 35 loads wood,    . 14.00
Frank Thibodeau, 46 qts. milk, ............................  2.76
Philias V igue, cash support, ................................  4.00
Em m a J. Stilson, cash s u p p o r t , ................................  4.00
% . •
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Louis Boullette, i mos. b o a r d , ................... . ..........  4.00
Fred B. Perry, 1 mos. b o a r d ,  *....................... 4.00
Mrs. Augustus Loo.n, care of 2 children, . . . . . .  5.00
Clara Cote, 2 mos. board and c a r e , ..........................  8.00
Teresa A. Brown, care-and nursing , ...................  15-00
Joseph Goodreau, 2 mos. rent, ..........■.................  1 8.00
J. P eavy & Bros., clothing, ...................................   8.15
Geo. E. Wheeler, 30 qts.. m i l k , ................................  1.80
J. C. Morrill, 4 mos board, .....................................* 32.00
T he Ursulines, board for Nov., ................................... 8.00
A .  J. Alden, 1 mos. r e n t , .............................................  4.00
W hitcom b & Cannon, provisions, ........................  10.00
Chas. E. Bushey, p r o v is io n s ,  •........................1 6.00
Jules Gamache, provisions, ..................................... 17.00
W . M. Lincoln & Co., provisions, ........................  8.00
E. L. Gove, provisions, . . .  ..................................... 8.00
Belliveau Bros., provisions, ..................................... 14.00
Landry & Boshan, provisions, ............................  21.00
O. J. Pelletier, provisions, .....................................  16.00
W . G. O by, provisions, 3 mos., ...............  100.00
L ibb y & Matthieu, provisions, ............................  20.00
T o w n  of Solon, Jos. Russell, ................................  173.80
Dec., Maine Insane Hospital, .............................................  158.02
A. P. Emery, 1 mos. house rent,............................  4.00
A. J. Alden, 1 mos. house rent, ............................  4-00
H. C. Morse, 1 bbl. flour, .........................................  4.75
Dinsmore & Sons, 1 pair shoes, ............................  1.50
W . T. Haines, house rent, .............-..................  33*oo
Rev. N. Charland, ticket to Canada, ................... ' 4.85
Geo. E. Hallowell, 122 qts. m i l k , ............................  7.32
T h e Ursulines, board for D e c . , ................................  4.00
Philip H. Plaisted, 8 bot. C. L. O., e t c . , ...............  8.20
Geo. E. W heeler, 31 qts. milk, ............................  1.86
C. Knauff, salary for Dec., ....................    75-00
Geo. Ranco, hauling 60 loads wood, .................... 24.00
Teresa A. Brown, care and nursing, .................... 15*00
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Frecl B. Perry, i mos. b o a r d , ............................................4.00
Louis Boullette, 1 mos. b o a r d ,  .....................  4.00
Mrs. Augustus Loon, care of 2 children, . . . . . .  5.00
Mrs. Philias V igue, cash support, ........................ 4.00
• • » «  t
Emma J. Stilson, cash s u p p o r t , ................................  4.00
L. G. Bunker, salary and other t o w n s , ...............  22.67
Jules Gamache, provisions, ..........................    17.00
Landry & Boshan, p r o v is io n s ,  . . . . 25.00
W hitcom b & Cannon, p ro v is io n s ,............................  9.00
Arthur Daviau, provisions, ..................................... 24.00
C. E. Matthews, provisions, .................................... 4.00
E. L. Gove, provisions, .............................................  8.00
W . M. Lincoln & Co., provisions, . . .  . ............  17.00
H. C. Haskell, p r o v is io n s , ........................................  9.00
O. J. Pelletier, p r o v is io n s , .......................................  18.00
Gideon Maheu, provisions, ..................................... 8.00
Belliveau Bros., provisions,  ..............................  8.00
C. E. Bushey, provisions, ....................   600
Jan. C. Knauff, salary, R. R. T., and s u n d r ie s ,   78.96
Geo. Ranco, hauling 49 loads w o o d , ........................ 19.60
L. G. Bunker, salary and other towns, . . . . . . . .  40.67
Philias V igue, cash support, ................................  4.00
Teresa A. Brown, care and nursing, ............. •. . . i 5-°°
Mrs. Clara Cote, 2 mos. b o a r d , ................................  8.00
Mrs. A ugustus Loon, care of 2 c h i ld r e n ,   5.00
Fred B. Perry, 1 mos. board, ................................  4.00
Louis Boullette, 1 mos. b o a r d , ...............................  4.00
Em m a J. Stilson, cash support, ...............    4.00
W illiam  Levine, 3 mos. rent, ................................  I 5-00
D. P. Foster, 12 mos. r e n t ,   ..........................  30.00
Gedeon Picher, 6 mos. rent, ................................  23-25
Joseph Goodreau, 2 mos. r e n t , ................................  8.00
R. W . Dunn, 12 mos. land r e n t , ........................... . 10.00
E. R. Drummond, 4 1-2 mos. rent...........................  13.50
Geo. E. Wheeler, 31 qts. milk, .......................... *. 1.86
Mark Gallert, 14 pairs s h o e s , ..................................... I 5*I9
J. P eavy  & Bros., 1 pair m it t e n s , ..........................  -4°
W . S. Dunham, 2 pairs s h o e s , ...............................  2-5°
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A. J. Alden, i mos. house rent, ............................  4.00
H. B. Snell, casket, robe and h e a r s e , ...................  12.50
E. E. Clair, 4 pairs s h o e s , .........................................  4.50
The Ursulines, 1 mos. board, ................................  4.00
Geo. E. Hallowed, 62 qts. milk, ............................  3.72
Mrs. J. C. Morrill, 2 mos. board and clothing,. . 18.50
W illie G. Oby, provisions, 2 m o s . , ........................  56.00
Libby & Matthieu, provisions 2 mos., ...............  37-00
Jules Gamache, provisions, ..................................... 27.00
Landry and Boshan, provisions, ............................  31*00
E. M. Jepson, provisions, .........................................  2.00
Arthur Daviau, provisions, ..................................... 12.00
Euzeba Poulin, provisions, ..................................... 2.00
* Belliveau Bros., provisions, ..................................... 10.00
Gideon Maheu, p ro v is io n s ,.........................................  4.00
E. L. Gove, provisions, .............................................  8.00
H. C. Haskell, ...............................................................  6.00
Chas. Pomerleau, provisions, .............................  18.00
O. J. Pelletier, p r o v is io n s , .........................................  8.00
Geo. A. Kennison, provisions, ................................. 22.00
W hitcom b and Cannon, provisions, •.....................  8.00
$7,802.0 T
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Fire Department
Office of Chief Engineer, W aterville, Feb. i, 1902. 
To His Honor, the Mayor, and the City Council of Waterville:
G en tlem en :— I have the honor to herewith submit the 
annual report of the Fire Department for the year ending 
Jan. 31, 1902, including the force of the Department, with a 
record of all alarms of fire which have been responded to by 
the Department, together with the insurance paid on same and 
the cause, so far as I can learn in regard to these facts, and 
such other matters as pertain to the Department.
Personnel.
9
Board of Engineers. George F. Davies, W . H. Savage. 
W illiam  Ranco.
Steamer Company No. 1. Geo. L. Learned, engineer.
Hose Company No. 1. H ugh Davison, Captain; company of 
11 men.
Hose Company No. 2. C. C. Dow, Captain; company of 
9 men.
Hose Company No. 3. John Roderick, Captain, company 
of 9 men.
Hose Company No. 4. C. E. Bushey, Captain; company 
of 9 men.
Hook and Ladder Company No. 1. Fred H. Thomas, Cap­
t a in ; company of 14 men.
Apparatus.
The apparatus consists of one steam fire en g in e; one two- 
horse hose w agon ; one two-horse hook and ladder truck; 
two single-horse w a g o n s ; one hand r e e l ; three single-horse 
hose sleds for winter use, and one supply wagon.
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Horses.
• • #
The pair of horses attached to Hose No. i, purchased a year 
and a half ago, make a most excellent team.
The pair attached to Hook and Ladder No. t are in fine 
condition and good for a long time yet.
The above teams have been worked on the streets alter­
nately, the past season, and have earned $410.37, which has 
been credited to the Fire Department. See financial report.
Same arrangements as in previous years have been con­
tinued whereby horses are furnished to draw Hose No. 2 and 
4, from nearby stables.
✓
Hose.
The Department at present has 6800 feet of 2 1-2 inch rub­
ber-lined cotton hose, 1000 feet of which is new. Four hundred 
(400) feet of old hose, unsuitable for fire service, nas been 
turned over to the Sewer Department.
Hydrants and Boxes.
There are within the limits of the city sixty-nine hydrants 
for fire purposes, two (2) of which have been located within 
the past season.
There are also ten (10) private hydrants.
The Gamwell Fire Alarm  Boxes number twenty-five (25). 
No new boxes have been added within the past year.
Fire Alarm Telegraph.
The past year the fire alarm system has been mainly under 
the charge and care of the Department Committee and- the 
City Electrician. A t  the present time the Cam well and the 
auxiliary are in fine working order. The auxiliary, that most 
valuable adjunct to the department, -has been most unsatis­
factory until very recently. It is now all built over and pro­
mises to be a practical and efficient individual fire alarm.
Improvements.
There has been added to the department the past year
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one thousand (iooo) feet of new hose, one new 50-ft. rope hoist 
extension ladder, and many minor improvements.
Interior of Hose 1 and Hook and Ladder houses have 
been painted and papered; new sleeping-rooiu arrangements 
m a d e ; a door cut, connecting the two houses, making more 
suitable and sanitary quarters for the drivers and the mem­
bers who sleep there; Hose No. 3 hall has also been papered 
and slight repairs made.
The fire alarm system has been very materially strengthened 
and quite an expense has attended it.
Recommendations.
I recommend that Steamer No. 1 be thoroughly overhauled 
and put in condition for se rv ice .
T h at a suitable lot be purchased this year for the erection of 
a new central fire s tat io n .
T h at Hose House No. 2 be raised and a new floor laid and 
generally repaired.
That Hose House No. 4 be leveled up and slight repairs 
m a d e .
T hat a new hose sled be purchased.
T hat four chemicals be provided, for Hose No. 3 and No. 4,
That at least five hundred (500) feet of new hose be purchas­
ed this season.
T h at seven (7) hydrants be raised up to a proper position.
It is with a feeling of deep sadness that I add to this report 
the account of the tragic death of George Hi. Proctor, the 
true and faithful driver of Hose No. 1, whose hfe in the prime 
of manhood was crushed out by the runaway team which he 
was in vain trying to hold. The sad event cast a gloom over 
the entire department. A  favorite with officers and men alike, 
he is mourned as a loyal friend and brother.
His funeral was attended by all the members of the depart­
ment. T he team which he had so long driven was loaded 
with flowers placed there by loving hands as a tribute to his 
worth and character. Resolutions were passed and letters of 
sym pathy were sent to his bereaved family.
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Fire Alarms.
1901.
February 1. Box 46, 7.45 p. m. D w elling on Ticonic 
street; occupied and owned by Louis W olman. Caused by 
over-heated furnace flue. Insurance paid, $21.60.
February 2. Box 36, 7 a. m. D w elling owned and occu­
pied by Nelson Higgins. Caused by stovepipe.
February 21. B ox  46, 4.15 a. m. D w elling  on Hillside 
a v e n u e; owned and occupied by Philip Vigue. Caused by 
catching from stove.
April 1. Still alarm, 5.30 a. m. Caused by crossed wires.
April 11. B ox  73, 11 a. m. D w elling on Nash street; 
owned by M. C. Foster; occupied by Mr. Leavitt. Caused 
by chimney burning out. Chemicals only used. No loss.
April 14. B ox 58, 2.40 a. m. Building No. 145 Main street; 
used for book- bindery, laundry and harness shop. Owned 
by Mrs. M. Snell and Oscar F. Mayo. Incendiary, see State 
Insurance Commissioner's report. Insurance paid, $2760.42.
April 27. B ox  44, 9 a. m. Storehouse on Chaplin street; 
owned by O. A. Meader. Cause, spontaneous combustion. 
Insurance paid, $55.00.
April 27. B ox  57, 9 p. m. Store corner of Main and Silver 
streets, owned by F. L. T h ayer  estate; occupied as a drug store 
by J. B. Friel. Caused by overturned lamp. Insurance paid, 
$2,047.19.
April 29. Still alarm. Rear of Canibas Building, T hayer 
Court.. Caused by fire in ash barrels. Chemicals only used.
M ay 10. Box 49, 4.30 p. m. Dry-house of G. W'. Fitzgerald 
on College Ave. No insurance. Caused by over-heated fur­
nace.
May. 11. Still Alarm. D w elling; owned by H. Perkins, on 
Leighton Road. Chemicals only used. Chimney burning out.
M ay 18. Steamer call, 4 p. m. Fire at Newport. Steamer 
and hose cart, and the Chief and sixteen men responded. 
Steamer not unloaded, services not required.
June 5. Box 45, 4 p. m. Main street. Alarm needless, 
caused by attempt to mail letter in alarm box.
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July 14. Box 35, 3.20 a. m. D w elling on W ater street;
owned by Joseph Tardiff and occupied by Theo. Michaud.
♦
Insurance paid, $20.40. Cause unknown.
July 28. Box 58, 5.45 p. m. Store-house on East Temple 
s tre et; owned by George Boutelle, occupied by Alden & 
Deehan. Insurance paid, $8.29. W aste  ignited.
July 30. Box 57, 8.40 p. m. D w elling on Main street; 
owned by J. O. Drummond, occupied as a boarding-house, 
barber shop and grocery store. Insurance paid, $725.00.
Cause unknown.
• • • • •   .. %
A u gu st  1. B ox  54, 2 p. m. Dwelling, 16 Nudd street;
owned and occupied by Frank Noble. Insurance paid, $96.45. 
Caused probably by a spark from match.
A u gu st 9. Box 62, 9.30 p. m. Dwelling, 88 Front street;
• *
owned and occupied by Tim othy W entw orth. Insurance 
paid, $287.00. Unknown.
A u gu st  19. Box 58, 2.05 p. m. Building on Main street; 
owned by L. W . R o g e r s ; occupied for stores, offices and tene­
ment ; occupants, H. C. Haskell, F. A. Fryatt & Co., Boothby
& Sons, M. C. Foster, and Chas. Roderick. Insurance paid,
$5,241.50. Caused by children playing with matches and 
paper, in rear of block.
A ugust 20. Box 35, 9.20 p. m. D w elling on W ater  street; 
owned by Mrs. Sarah Hebert. Chemicals only used. In­
surance paid, $15.43. Caused by chimney burning out. 
September 3. Box 58. False Alarm.
September 23. Box 54, 7.40 a. m. Dwelling, 15 Nudd 
street; owned by W aterville  Savings Bank, occupied by Mrs. 
Tubbs. Insurance paid, $15.00. Caused by oil on stove.
'Septem ber 24. Still alarm. Brush fire on Front street. 
No damage.
October 5. Box 35, 7.15 a. m. Tenement house on W ater 
street; owned by Fred Pooler, occupied by Joseph King, G. 
Roderick, Homer Pooler, L. Tennant. Insurance paid, 
$1110.00. Cause unknown.
Oct. t o .  Box 48, 1 [ p. m. Car on track College Avenue 
crossing. Leaking oil tank ignited by brakeman’s lantern. 
October 11. Box 57, 6.15 p. m. Redington & Co.’s store
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on Silver street. Insurance paid, $7,401.76. Probably electric 
wires; unknown.
October 14. Box 45, 11 p. m. General alarm given to secure 
searching parties for lost child.
October 16. Box 49, 5 a. m. D w elling on Upper College 
Avenue, owned by I. C. L ibby estate; occupied by Chas. D on­
na. Total insurance paid $1500. Cause unknown.
October 20. B ox 57, 7 a. m. Electric power station on
l # > '
Bridge street, owned by I. S. Bangs; occupied by W aterville
% •
& Fairfield R ailw ay & Light Co. Insurance paid, $260. Caused 
bv crossed wires.
mt
October 29. 12.30 p. m. Fire in grass at Cemetery. Un--
known.
November 13. Box 45. 9.15 p. m. D w elling owned by
Dudley Rowe on Upper Main street; occupied by David Bur­
gess. Chemicals only used. Caused by chimney burning out.
November 20. B ox 49, 7 p. m. D w elling on Eastern Avenue 
occupied by John Gurney. Insurance paid $58. Overturned 
lamp.
November 26. Still Alarm, 11.20 a. m. Store on Main 
s tre e t; owned by Hodgdon Estate, occupied by Loud & Sons. 
Chemicals only used. Total insurance paid, $25.00. Caused 
by chimney burning out.
November 30. Box 62, 9.10 a. m. D w elling at head of 
Falls; owned by Dr. C. G. Rancout, occupied by John Vigue. 
Insurance paid, $3.36. Cause, chimney burning out, ignited 
roof.
December 4. Box 48, 2.10 a. m. Caboose car in M. C. R. 
R. yard. Caused by oil tank* exploding.
December 16. Box 57, 11 a. m. Restaurant on Silver 
s tre et; occupied by J. W . Haley. Insurance paid, $38.99. 
Caused by over-heated furnace.
December 22. Box 57, 8.30 a. m. Store on Main street; 
owned by V . Pomerleau, occupied by Chas. Vigue. Insurance 
paid, $10.00. Caused by oil stove streaming up.
December 25. Box 57, 8.30 p. m. Store m -Iain street; 
owned by Mark Gallert, occupied by S. S. Lightbocly Co.
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Insurance paid, $94.51. Caused by lighted cigar laid on 
goods.
1902.
January 3. 8. p. m. D w elling; Leighton Road, owned by
Horace Perkins, occupied by Mrs. W hite. Chemicals only 
used. No loss. Caused by chimney burning out.
Jan. 7. B ox  36, 12.10 a. m. Dwelling, No. 5 Carreau 
street; owned by Joseph Nedeau, occupied by W m . Bushey, 
2d floor. Insurance paid, $164.00. Caused by starting fire 
with kerosene.
In conclusion, I wish to thank his Honor, the Mayor, the 
City  Council, the Fire Committee, the Assistant Engineers, 
and each member of the Fire Department for their uniform 
courtesy shown me during the past year.
All of which is respectfully submitted,
G E O R G E  F. D A V I E S ,  Chief Engineer.
i
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I
Report of City M arshal
T o  the Honorable M ayor and Board of Alderm en:
I herewith submit to your honorable board my report of 
the Police Department for the year ending, January 31, 1902
Roster of the Force.
City Marshal— Chas. H. Farrington.
Deputy Marshal— J. F. W oodbury.
Patrolmen— Geo. Martin, Joseph Libby, Chas. Butler. 
Sunday Police— Philip Proulx, J. F. W oodbury.
Special Police— Frank Barrows, Napoleon Roderick, Harry 
Hinds, John Roderick, Chas. Cabana, Fred Chesley, Philip 
Proulx, Jos. Godreau, Bert Chamberlain, Roscoe Hanson, Geo. 
Rainey, Thom as King, Trum an Taylor, James King, Edgar
Brown, Ellery Brann, W alter  Berry, Chas. Tyler, Chas.
Lashus, David Vigue.
The number of arrests with the offense charged against them 
are covered under the following statistics:
W hole number of arrests for the year, ................................  264
C. H. F a r r in g t o n , ............................................................... 69
J. F. W o o d b u r y , ..................................................................75
Geo. Martin, .....................  48
Jos. Libby, .......................................................................... 36
Thos. King, . : .....................   2
H arry H i n d s , .......................................................................  3
Chas. L a s h u s , .......................................................................  8
Geo. Rainey, .......................................................................  4
Trum an Taylor, .................................................................. 12
Chas. Butler, ........ •............................................................. 2
Edgar Brown, .....................................................................  1.
Bert Chamberlain, ............................................................  2
Philip Proulx, .....................................................................  2
—  264
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W a r r a n ts :
D r u n k , .................................................................................. 214
Seizure, .............................................................. ' ...............  10
Larceny, .............................................................................  9
Indecent e x p o s u r e , .......................................................... 2
Assault and battery, ...................................................... 12
Malicious m is c h ie f , ..........................................................  1
Breaking and e n t e r in g , ........................................   49
Peddling without l i c e n s e , .............................................  1
I n s a n e , .................................................................................. 2
Selling mortgaged p r o p e r ty , ......................................... 2
V agran cy, .........................................................................  4
Assault on cars, .................  1
Riding bicycle on w a l k , .................................................  1
Cheating, ...........................................................................  1
  264
116 arrested for drunkenness out of 214 are non-residents 
of W aterville.
T he disposition of the cases coming before the Court was 
as fo l lo w s :
Committed to jail, ..........................................................  76
Paid fine and costs, ....................................................... 119
. Appealed, ..................................................................   14
Discharged, .......................................................................  2
Paid the c o s t s , ................................................................... 40
Suspended sentence, ..................................   5
Probation, .........................................................................  7
Settled between p a r t ie s , .................................................  2
Insane Hospital, ..............................................................  2
Reform s c h o o l , ................................................................... 1
Miscellaneous matters have come into the work of the 
Police Department as fo l lo w s :
Stray teams cared for, 14.
Stores and buildings found open, *29.
Dangerous places in street reported by Police, 11. 
Bicycles found and returned to owners, 18.
Fire alarms turned in by Police, 2.
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Fires for the year, 44, at which there has always been a 
police officer.
Goods to the value of $186.00 recovered and returned to
T  •
owner.
W e have had 164 lodgers at the station during the year. 
Arrested two men for out-of-town officers.
Lost children found and returned to parents, 5.
Recommendations.
I would recommend the appointment of two regular police 
to do regular duty. The. growth of the city and the large 
number of strangers coming to the city every day make it 
impossible to give the protection needed. Much more work 
and a great deal better protection can be given the residential 
portion of the city. A s  it is now, if the Marshal F  called off 
the street in the forenoon for an hour, as the case is often, 
there is no one left in case of need. W e  have the same number 
of police we had when the city was only about half as large.
This has been an unusual year in the Police Department. 
Starting with the railroad strike, two circuses, laying the 
corner-stone of City Hall, Firemen’s muster, and the two 
weeks during the high water when all the mills were shut 
down— all needed police.
Amount appropriated, ................................. $4,000.00
Am ount other sources, ................................  42.00
$4,042.00
Am ount of pay-roll, ..................................... 4,245.11
Overdrawn, ................................................................. $203.11
1
Conclusion.
In closing my report I extend to His Honor, the Mayor, and 
the Committee on Police, and also each merr ber of the City 
Government, my appreciation of their respect and support 
on all matters brought to their attention.
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T o  Judge Shaw of the Municipal Court, for his advice and 
the courteous manner in which I have been treated, and to the 
City Solicitor for his help, to the Deputy Marshal and all of 
the Police for their attention to business and their willingness 
to assist me day or night, to all these I wish to tender thanks 
for the many kindnesses shown me.
A ll  of which is respectfully submitted,
C H A S . H. F A R R I N G T O N ,  City Marshal
February i, 1902.
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*
Superintendent of Schools*
Waterville, February i, 1902.
To the Honorable Mayor and City Council of the City of Water­
ville:
I herewith submit the financial report of the department of 
public schools of this City, for the year ending Jan. 31, 1902.
•  --------------------------------------------------------
C O M M O N  S C H O O L S .
Resources.
%
 $ 1 5 , 5 0 0 . 0 0
..........................  8,733.23
..........................  350-40 $ 24,583.63
Expenditures.
Salaries of Teachers and O ff ic e r s ,  $16,103.92
T e x t  B o o k s , ......................................................  376.01
J a n ito r s , ..............................................................  1,785.08
F u e l , .....................................................................  1,483.10
Miscellaneous, .................................................. 942-23
R e p a i r s , ............................................................... 2,261.93
Supplies, ............................................................  742-59
Conveying p u p i l s , ...........................................  702.00
Cleaning and w a s h in g , ..................................  186.77
Appropriation, 
Other sources, 
Overdraft, . .
$24,583.63
T he overdraft in the Common School account was occasion-
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eel b y  the u n e x p e c te d ly  large exp en d itu re  in repair ing and 
re m o d el in g  the W e s t e r n  A v e n u e  build ing,  the structure  being
p ra c t ic a l ly  rebuilt.  In its present form  it is a convenien t  and
# •
co m fo rta b le  four-room  building,  supplied  w ith  entirely  new  
ar.d modern heating,  v e n t i la t in g  and san itary  equipment.  T h e  
cost of re m o d e l in g  this b u i ld in g  sw el led  the repairs  account  to 
$2,261.93, w h i le  the appropriat ion avai lab le  for this accou n t  w a s  
o n ly  $1,200. B u t  the n e w  b u i ld in g — for it is p ract ica l ly  that—- 
n o w  houses  in com fort ,  the third la rgest  school  in the City .
Salaries of Teachers and Officers.
Delia A. O ’D o n n e l l , ..........................................$ 500.00
Leora P. H o l la n d , .............................................  500.00
Helen M. Dunbar, ....................................... 497.24
Sara D. L a n g , .................................................... 500.00
Elizabeth M a n l e y , ...........................................  400.00
E. Maud M o r e a u , .............................................  400.00
Fanny Angle, .................................................... 283.23
Alice F. Lowe, ............. •................................. 180.00
Margaret N e l s o n , .............................................  140.00
Grace G. R o l f e , .................................................. 64.00
Grace W ormell, ...............................................  288.00
Marian Buker, .................................................  358.00
Ella L. W ells, .................................................  334-00*
L. Pearl R e y n o ld s , ...........................................  180.00
Zulma E. Lunt, ...............................................  180.00
Bertha E. Butterfield, ..................................  360.00
Cora C. D o w , ...................................................... 360.00
Maud S. Stevens, ...........................................  252.00
Jean Cragin, ...................................................... 180.00
Mattie P. C lark..................................................  126.00
Florence M. P e r k in s , ....................................... 230.00
Edith V . Corliss, .............................................  130.00
Alice B r o w n , ...................................................... 360.00
Barzie E. N o w e l l , .............................................  360.00
Cora B. Lincoln................................................. 352.00
M. Blanche Lane, ...........................................  180.00
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Emma A. K n a u f f , .............................................  35^-°°
Edwina I. A t k i n s , .............................................  360.00
Cleora E. Lakin, .............................................  42.00
Daisy Day, ........................................................... 169.00
Florence M. Tolman, ..................................  360.00
Lura C. E m e r y , ...............   359-0 0 ,
Charlotte D. E m e r y , ....................................... 360.00
Maud F. Getchell, .........................................  342.00
Alice T. Nudd, .............................................  180.00
Grace G. F a r r a r , ...............................................  100.00
Josephine M. B e r r y , ....................................... 243.00
Adelaide P o l l a r d , .............................................  330.00
Annie E. Hall, .................................................. 180.00
Bessie M. Plamlin, .........................................  320.00
Gertrude T. L o r d , ...........................................  360.00
G. Alice Osborn, .........................................  360.00
Florence P r o c t o r , .............................................  299.60
Ida M. Murray, ...............................................  360.00
Florence Merrill, .............................................  22.80
Lillian M. Clair, .............................................  32.4.00
E. Philena P e n n y , ...........................................  324.00
Carrie Fuller, ....................................................  42.25
Eva M. Tow ne, .............................................  250.00
C. E. Hoxie, ......................................................  293-25
H. R. K e e n e , ......................................................  72.00
G. T . S w e e t , ......................................................  70.50
Frank L e i g h t o n , ...............................................  9 I -50
N. K. F u l l e r , ......................................................  52-5°
Lotta Proctor, ................................................ 14-50* / * * *
. Lillian Berry, .................................................. 55.55
Iva A. W o o d w a r d , ...........................................  12.00
Carrie A l l e n , ......................................................  6.00
Ethel M. Cloudman, .................................. :. 40.00
Vilah M. K i t c h e n , ...........................................  40.00
Ethel M. K e n n is o n , .........................................  55-5°
Grace L o w e , ......................................................  20.00
Alice Abbott, .................................................. I7-25
Addie Brightman, ...........................................  1.50
Helen Butterfield,   10.00 '
uouise B. M a t h e w s , ....................................... 8.25
Ethel Lindsay, ...............................................  4*5°
Lettie Buck, ...................................................... 4-5°
Georgia D a v i s , .................................................  4-5°
E. E. Hoxie, ...................................................... 70.00
Yv O m a n ’ s  Association, ..................................  20.00
ii. T. W y m a n , .................................................  1,400.00
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Janitors.
Feb. S. S. W ormell, ............................................$41.66
Robert Joseph, .........................................  40.00
Francois Moreau, ..................................  ^4.00
Edward W . N e ls o n , ................................  30.00
K in g  Gullifer, .........................................  12.00
Lena Fellows, .........................................  12.00
Mar. S. S. W o r m e l l , ...........................................  44.66
Robert Joseph, ....................................... 40.00
Edward W . Nelson, ............................  30.00
Francois Moreau, ..................................  30.00
K in g  Gullifer, .........................................  9.00
Lena Fellows, .........................................  9.00
Apr. S. S. W ormell, ....................................  41.66
Robert Joseph, .........................................  40.00
Francois M o r e a u , ..................................... 30.00
Edward W . N e ls o n , ................................  30.00
K in g  Gullifer, .........................................  12.00
Lena Fellows, .........................................  12.00
May. S. S. W o r m e l l , ........................................44.66
Robert Joseph, .........................................  zp.09
Francois M o r e a u , ..................................... 44-50
Edward W . N e ls o n , ................................  30.00
K in g  Gullifer, ......................................... 12.00
Lena Fellows, .........................................  12.00
June. S. S. W o r m e l l , ..................................... 41.66
Robert Joseph, ....................................... 70.00
Edward W , Nelson, ............................  22.50
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Francois M o r e a u , ....................................  22-5°
K in g  G u l l i f e r , ...........................................  9-°°
Lena F e l l o w s , ...........................................  9.00
G. P. W i t h a m , ...........................................  22-5°
Aug. S. S. W o r m e l l ,   83.33 ,
Sept. S. S. Wormell, ..........................................  42.66
Robert Joseph, ......................................... 43-6o
Francois M o r e a u , ....................................  24.00
Edward W . Nelson, ..............................  22-5°
King Gullifer, ...........................................  9.00
Lena F e l l o w s , ...........................................  9 -°°
Oct. S. S. Wormell, ..........................................  41.66
Robert Joseph, .........................................  40.00
Francois M o r e a u , ..................................... 37-55
Edward W . N e ls o n , ............................. ; . 30.00
K in g  Gullifer, ........................................... 12.00
Lena Fellows, .........................    12.00
**»
Nov. S. S. W o rm ell ............................................ 48.66
• *  r
Robert Joseph, .........................................  40.00
Francois M o r e a u , ..................................... 32.00
Edward W . N e ls o n , ................................  30.00
K in g G u l l i f e r , ...........................................  12.00
Lena F e l l o w s , ...........................................  12.00
Dec. S. S. W o r m e l l , ................................... . . . .  41.66
Robert Joseph, .........................................  40.00
Francois M o r e a u , ..................................... 44.00
Edward W . N e ls o n , ................................  30.00
K in g  G u l l i f e r , ...........................................  12.00
Lena F e l l o w s , ...........................................  9.00
Jan. S. S. Wormell, ....................................... 42.16
Robert Joseph, .........................................  40.00
Francois M o r e a u , ....................................  32.00
Edward W . N e ls o n , ................................  30.00
K ing G u l l i f e r , ...........................................  12.00
Lena Fellows, . ., . , ................................  12.00
—— -—  $ 1,785-08
T e x t  Books.
Feb. Silver, Burdett & C o . , ............................ $ I7-5o
E d w ’d E. Babb & C o . , ............................  35-4-6
E. T. W ym an, (express paid,) ........... 1.60
Mar. E. T. W ym an, (express p a i d , )   1.70
Apr. Silver, Burdett & C o . , ............................ 10.09
May. Ginn & C o m p a n y , ..................................  *2.50
June. B. P. W ells  (freight p a i d , ) .........................75
Aug. B. P. W ells  (freight paid,) .................. 3.00
Sept. American Book Co., ........................... 33-6o
Silver, Burdett & C o . , ............................  30.84
D. C. Heath & C o . , ..................................  40.00
Ginn & Company, ..................................  83.50
Houghton, Mifflin & C o . , ...................... 10.20
Oct. D. C. Heath & C o . , .................................. 6.88
%
Edward E. Babb & C o . , ........................ 3.35
Silver, Burdett & C o . , ............................  16.94
American Book C o . , ..............................  43-0!
Dec. American Book C o . , .............................. 19.20
Edward E. Babb & Co., ...................  4.04
Jan. E. T . W ym an  (express paid,) .......... 1.25
---------------------------------------------$ 376.01
•  # * A
Fuel.
Feb. G. S. Flood & Co., ...............................$ ^8.29
H. Purinton & C o . , ................................  6.00
Mar. S. A. & A. B. G r e e n , .............................  32.85
Horace P u r in t o n , ..................................  6.25
James P a r e n t , ....................................... 1 53-75
John Fellows, ....................................... 1.50
Apr. John B. Roderick, ............................... 12.00
May. S. A. & A  B. G r e e n , .............................. 7.25
July. John Gurney, .......................................  3.00
Jas. C. P r e s s y , .........................................  1.50
Aug. Francois Moreau, ................................. 7.50
Robert Joseph, ..................................... 8.78
Sept, G, S. Flood & C o . , .......................... , ,  . 529.68
‘ . 1
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S. A. & A. B. G r e e n , ............................
Nov. S. A. & A. B. Green...............................  10.00
Dec. G. S. Flood & C o . , .....................'..........  163.60
Jan. S. A. & A. B. G r e e n , ............................  4.85
--------------  $ 1,483-10
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Miscellaneous.
Feb. Victoria A r n o l d , ..................................... $ 24.50
D. P. F o s t e r , ..........................................  iQ.98
Mar. E. T. W ym an, ....................................... 27.60
S. S. Wormell, .............    1.50
C. B. Davis, ..............    4.50
J. F. W o o d b u r y , ..................................... 2.00
W . & F. Elec. Lt. C o . , ........................ 22.50
Apr. W . Arthur W a t s o n , .............................. 4.50
S. S. Wormell, ....................................... 1.00
May. B. P. W e l l s , ..................................................... 85
E. T. W ym an  (express p a i d , )  * 1.10
F. W . Alden, .........................................  0S.04
Frank Lessor, ....................................... 1.75
Geo. D u s t y , .............................................  7.00
J. F. W oodbury, .  ..............................  3.00
Chas. H. F a r r in g to n , ............................  7.50
H o y t ’s Express C o . , ..............................  2.70
F. E. D r a k e , .............................................  2.40
G. S. Thing, ...........................................  1.50
June. Elmer L. Craig, ................................  425.00
July W . & F. Elec. Lt. C o . , ........................ 15.00
Alden B ros................................................  .75
Aug. Victoria Arnold, ...................   24.50
Robert Joseph, ..................................... 1.00
Oct. E. T. W y m a n , ............................................. 4.25
Messalonskee Elec. C o . , ...................... 22.75
Orrin G u l l i fe r , .........................................  1.50
Chas. C. R o d e r ic k , ................................  3.00
Noyes & G o o d a r d , ................................  1.50
W . & F. Elec. Lt. C o . , ........................ 9.92
Nov. Arthur G. W ing, 25.OQ
1
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C. H. Farrington,    . 2.50
Jos. Libby, ............................................ *. r 3.50
J. F. W o o d b u r y , ....................................  .50
L. T . Boothby & Son C o . , .................  81.00
W . & F. Elec. Lt. C o . , ..........................  11.65
Dec. E. T . W ym a n  (express p a i d , )   1.04
Messalonskee Elec. C o . , ...................... 33.25
C. E, Hoxie (express p a i d , ) ..............  1.75
Chas. C a b a n a , .........................................  2.00
J. F. W o o d b u r y , ..................................  . .50
Jesse A. W h it c o m b , ..............................  3.25
W aterville  Iron W o r k s , ...................... 2.901
W . & F. Elec. Lt. C o . , ........................ 11.65
Jan. Jos. Libby, .............................................  S-00
C. Cabana, .............................................. 2.00
W . & F. Elec. Lt. C o . , ........................ 11.65
Repairs.
Feb. E. Gilpatrick, ..........................................$ 13.78
Mar. W . B. Arnold & C o . , ............................  2.23
G. W . F i t z g e r a ld , ..................................  33-&4
Apr. Geo. L. Learned & C o . , ......................  19.88
G. W . F i t z g e r a ld , ..................................  22.71
June. H. T . W inters, ...................................... 1.00
July. W . B. Arnold & C o . , ...........................  33-33
Aug. H. O. Pierce, .........................................  162.00
H. T . W inters, ..................................... 500.00
Sept. H. T. W inters, ....................................... 525-00
W . B. Arnold & C o . , .......................   480.00
H. O. Pierce, ....................................... 39-00
Oct. W . F. K e n n i s o n , ..................................... .86
W . B. Arnold & C o . , ............................  50.00
Hanson, W ebber & Dunham, ......... 5.00
Reddington & C o . , ................................  20.00
H. T. W inters, ..................................  62.28
B. P. W ells, .........................................  10.00
W allace A. Hill, .................  20.00
E. I. Prescott, .............   5.00
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Nov. W . F. Kennison, .................................  9.39
H. O. Pierce, ......................................... 8.00
E. F. Brann, .........................................  2.90
E. Gilpatrick, ......................................... 4.57
Redington & C o . , ..................................  18.00
Masury, Y o u n g  & C o . , ........................ 13-00
Dec. Geo. E. B a r r e t t , ....................................  4.50
PI. Purinton & C o . , ................................  21.80
W illiams & Fardy, ..............................  7.15
Noyes & Goddard.................................. .80
E. Gilpatrick, .........................................  1.62
G. L. Learned & C o . , ...........................  48.95
. W . B. Arnold & C o . , ........................... 4.15
Jan. Edward C. M a r c i a , ................................  102.19
Hanson, W ebber & D u n h a m ,   5.00
W . B. Arnold & C o . , ............................  4.00
Supplies.
Feb. Redington & Co., ................................. $ 8.40
W . M. Dunn, P. M . , ............................  10.60
W . B. Arnold & C o . , ............................  3.85
Mar. Edward E. Babb & C o . , .......................  22.12
J. L. Ham m ett Co., ............................  12.20
Esterbrook Steel Pen Co., ...............  3.96
Mail Pub. Co., ..................................... 9.10
W m . C. Hawker, ................................  3.80
W . B. Arnold & Co., ........................ *5-00
W hitcom b & Cannon, ........................ .25
Apr. J. L. Hammett Co., ...........................  3!-83
Edward E. Babb & Co.,.. ...................  2.00
F. S. Merrow, .....................................  .75
W . B. Arnold & c . o . , ............................  4.05
/
iAennebec Mat & Duster C o . ,   5.00
Hanson, W ebber & D u n h a m ,   4.00
W hitcom b & Cannon, ........................ .28
L. H. Soper & Co., ............................  10.80
May. Edward E. Babb & Co.,.. ...................  6.25
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J. L. Hammett Co., ..........................  15-00
C. M. Rice Paper C o . , ........................ 15.75
Mail Pub. C o . , .........................................  12.36
Redington & C o . , ..................................  3.70
W . M. Lincoln & C o . , ........................ .40
W . B. Arnold & C o . , ............................  2.50
June. Boston Bank Note C o . , ........................ 19.00
E. T. W ym an, (express paid,) . . . .  .25
Mail Pub. Co., ..................................... 7.15
W . B. Arnold & Co., ........................ 1.90
July. H. L. E m e r y , ...........................................  2.05
B. A. K i m b a l l , ........................................  1.65
W . W . Berry & C o . , ............................  1.50
H. A. Cummings & C o . , ...................  1.30
W hitcom b & Cannon, ........................ 2.60
Aug. B. P. W e l l s , .............................................  .85
W hitcom b & Cannon, ...................... .87
Sept. Esterbrook Steel Pen Co., ...........  16.00
Eagle Pencil Co., ................................  4.95
Edward E. Babb & Co.,  .............  I73-9 I
E. T . W ym an  (express paid,) . . . .  2.00
W . B. Arnold & Co., ........................ 3.93
Mail Pub. Co., ..................................... 42-75
W hitcom b & C a n n o n , ..........................  5.45
Oct. A. Storrs & Bement C o . , ...................  4.15
A. B. Dick & C o . , ................................  2.90
Thorp & Martin, ..................................... 7.15
Eagle Pencil Co., ................................  6.00
Kennebec Mat & Duster C o . ,    5.00
W . M. Dunn, P. M . , ............................  10.60
W . B. Arnold & Co., ..........................  4.84
Hanson, W ebber & D u n h a m ,   1.49
Redington & Co., ..............................  9.00
W m . C. H aw ker & C o . , ........................ 11.60 .
H oyt's  Express Co., ...................  1.45
W . W . Berry & Co., ........................ 2.50
W hitcom b & Cannon, ........................ 1.98
B. P. W ells, . . .   ................................  5.81
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Nov. Sara D. L a n g , ................................................... 7o
O. A. M e a d e r , ......................................... 22.10
Hanson, W ebber & D u n h a m ,   .70
W . B. Arnold & C o . , ............................  6.65
H. A. Cummings & Co., ...................... 5.98
Dec. A. W . Baker & C o . , .............................. 4.9°
J. L. Hammett Co., ..........................  18.47
Joseph Gillott & Sons, ...................  4.68
Mail Pub Co., ..................................... 3.96
C. E. Matthews, ................................  11.20
A. L. Rose, .............................................  7.03
H. L. E m e r y , ...........................................  8.50
Redington & C o . , ..................................  1.20
F. A. Lovejoy, . . . ................................  5.50
Jan. E. S. Gilley, ..........................................  21.00
D. H. Know lton & C o . , ...................... 2.50
F. S. M e r r o w , ..........................................  3.11
B. P. W ells, ...........................................  7.26
W . W . Berry & Co., ..........................  3.40
Hanson, W ebber & D u n h a m ,..................... 60
W . B. Arnold & C o . , ............................  .30
Mail Pub.- Co., ....................................... 5.70
C. A. Henrickson, ................................  30.62
Conveying.
Feb. Geo. Webber, .......................................  $36.00
R. H. Union, .  ..........................................  20.00
J. C. M o r r i l l , .............................................  20.00
Mar. Geo. W ebber, ...........................................  27.00
J. C. Morrill, .........................................  1 .^00
R. H. Union, 3...........................................  15.00
April. Geo. W ebber ..........................................  36.00
J. C. M o r r i l l , .............................................  20.00
R. H. U n i o n , .............................................  20.00
May. Geo. Webber, ............................................  36.00
J. C. M o r r i l l , ............................................... 20.00
R. H. U n i o n , ............................................... 20.00 .
$ 742.59
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June. Geo. W e b b e r , ..........................................  27.00
J. C. M o r r i l l , .............................................  *5-00
R. H. U n i o n , ..............................................  *5.00
Sept. Eben W ood, .............................................. 30.00
J. C, Morrill, ..........................................  15.00
R. H. U n i o n , .............................................. 15.00
Oct. Eben W ood, ............................................. 40.00
J. C. M o r r i l l , .............................................  20.00
R. H. Union,    . 20.00
Nov. Eben W o o d , ............................................. 40.00
J. C. M o r r i l l , .............................................  20.00
R. H. U n i o n , .............................................  20.00
Dec. Eben W ood, ..............................................  30.00
J. C. Morrill, ............................................ 15.00
R. H. U n i o n , .............................................  15.00
Jan. Eben W ood, .............................................. 40.00
J. C. Morrill, ............................................ 20.00
R. H. U n i o n , .............................................  20.00
$ 702.00
Cleaning and Washing.
Feb. Robert Joseph, ..................................... $ 2.95
Mar. Carrie Ellis, ...............................................  3.00
July. Hannah Estes, ...........................................  2.50
L u cy  Gullifer, ............................................ 5.63
W aterville  Steam L a u n d r y , .....................  5.81
Etta Gullifer,.............................................  5.63
Aug. L u cy  Gullifer, ........................................ 19.89
Etta Gullifer, ...........................................  T5-64
Hannah Richards, ................................... 3.13
Maria Richards, .........................................  2.50
Orrin Gullifer, .........................................  18.50
C. H. Gullifer, ...........................................  3.00
Mrs. Terriau, .........................................  2.50
Pauline Mayo, ...........................................  3.25
Abbie M a y o , .............................................  8.38 *
Jennie Butler,  .....................................  5-00
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M ary H eri l  .............................................  5.00
Angie S t .P e t e r , ......................................... 3.75
Hannah Estes, ....................................... 5.62
Sept. H. C. H a s k e l l , ...........................................  7.24
M ary Taylor, ..........................................   9.98
Angie L i b b y , .............................................  3.74
M ary Blanchard, ....................................  6.24
Maria R ic h a r d s , ....................................... 2.50
Carrie E l l i s , ...............................................  5.74
Addie P e l c h a , ...........................................  .^50
Orrin Gullifer, ....................................... 12.50
Nov. Lucy  Gullifer, .........................................  2.26
Dec. Etta Gullifer, ...........................................  4.00
L ucy G u l l i f e r , ...........................................  4.13
Etta Davis, ...............................................  2.51
Orrin G u l l i fe r , ...........................................  1.75
---------------  $ 186.77
HIGH SCHOOL.
Resources.
.............................. $ 162.63 '
  5 . 5 0 0 . 0 0
.................................  260.00
  —  $ 5.922-63
Expenditures.
Salaries of T e a c h e r s , ..................................... $4,382.00
T ext  B o o k s , ...................................................... 357*94
Janitor, ..............................................................  275.25
Fuel........................................................................ 271.69
Miscellaneous, .................................................  jo6.53
Repairs.................................................................  282.02
Supplies, ............................................................  138.02
Balance, Feb. 1901, 
Appropriation, . . . 
Other Sources, . ..
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Cleaning and w a s h in g , ..................................  33-94
Balance, Feb. i, 19 0 2 ,....................................  75-24
---------------- $ 5,922.63
Salaries of Teachers.
John E. Nelson, ..............................................$1,450.00
W illiam  A. S m i t h , ...........................................  800.00
Forence L. D r u m m o n d ,................................  500.00
Frances H. M o r r i l l , ......................................... 500.00
Helen F. Plaisted, .........................................  500.00
Caro L. H o x i e , .................................................  500.00
Adelaide B. Jump, .........................................  132.00
---------------  $ 4,382.00
Text Books.
Feb. T . H. Castor & C o . , ...............................$ 4.80
D. C. Heath & C o . , ................................. 6.00
H oyF s Express C o . , ................................  6.25
Mar. Houghton, Mifflin & Co., ....................  35.51
Hinds & N o b l e , ...........................    9.28
D. C. Heath & C o . , ..................................  2.50
Apr. Ginn & Co., ............................................. 30.00
American Book C o . , ................................  10.76
D. C. Heath & C o . , ..................................  8.00
A llyn  & B a c o n , .........................................  2.50
Thos. R. Shewed & C o . , ......................... - 9.38
May. Houghton, Mifflin & Co.,...................... 9.41
U niversity  Pub. Co.,.... ........................... 5.76
H o y t ’s Express Co., ..............................  4.45
Sept. H. G r u b e r t , ............................................... 33-00
Ginn & C o . , ...............................................  2.75
D. C. Heath & C o . , ................................  23.76
A llyn  & B a c o n , .........................................  9.07
Edward E. Babb & C o . , ........................ 5&-72
Oct. Orville Brewer Pub. Co., ..................  4.00
H o y t ’s Express C o . , ................................  6.50
Nov. Orville Brewer Pub. C o . , ..............................40
Dec. Ginn & Co., ............................................  $.00
?W rrr^ i*V— '• - —
D. Appleton & C o . , ................................  9.09
H o y t ’s Express Co., ............................  2.65
Jan. Houghton, Mifflin & C o . , ........................ 3.12
Edward E. Babb & C o . , ........................ 22.04
American Book Co., ..............................  24.00
D. Appleton & C o . , ................................  8.64
$ 357-94
Janitors.
Feb. Geo. P. W i t h a m , ..........................................$30.00
Mar. Geo. P. W i t h a m , ....................................... 37-25
Apr. Geo. P. W itham , ....................................... 30.00
May. Geo. P. W i t h a m , ....................................... 30.00
June. Geo. P. W i t h a m , ...............................  . . . . 5.50
Sept. Fred E. Hoxie, •..........................................  22.50
Oct. Fred E. Hoxie, .........................................  30.00
Nov. Fred E. H o x i e , ...........................................  30.00
Dec. Fred E. Hoxie, . .-....................................... 30.00
Jan. Fred E. H o x i e , .............................................  30.00
---------------------------------------------$ 275-25
Fuel.
Mar. James P a r e n t , .............................................$22.50
Apr. G. S. Flood & C o . , ..................................... 14.00
May. S. A. & A. B. G r e e n , ................................  3.25
Sept. S. A. & A. B. G r e e n , .................................. 231.94
---------------  $ 271.69
Miscellaneous.
Feb. N. J. Norris, ............................................... $ .25
June. Baptist Society, ....................................... 40.00
July. R. W . S p r a g u e , ...........................................  27.00
July. R. B. Hall, .................................................  18.00
Oct. W . & F. Electric L ight C o . , ....................  5.32
Nov. W . & F. Electric L ight C o . , ....................  5.32
Dec. W . & F. Electric L ight C o . , ....................  5.32
Jan. W . & F. Electric Light C o . , ....................  5.32
---------------- $ 106.53
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Repairs.
Feb. E. Gilpatrick,  $ 2.24
Mar. W . B. Arnold & C o . , ............................  2.78
Redington & Co., ................................  3.00
April. W . A. W atson, ....................................  2.00
Aug. H. O. Pierce, .........................................  85.00
Sept. W . B. Arnold & Co., .......................  11.20
H. O. Pierce, .........................................  ,60
Messalonskee Elec. C o . , ...................... 12.00
Oct. Redington & Co., ................................ 24.50
Jos. E. P o u l i n , .........................................  .80
W . B. Arnold & C o . , ............................  m *95
Dec. Geo. E. B a r r e t t , ....................................  5.75
G. L. Learned & Co., .......................  3.80
E. Gilpatrick, ......................................... 4.40
Jan. W . B. Arnold & C o . , ........................... 12.00
---------------  $ 282.02
Supplies.
, • •
Feb. T he L. E. K nott Apparatus Co., . . .  .$17.85
H o y t ’s Express Co., ............................  6.00
Mar. W . W . Berry & C o.,............................ 3.25
May. Mail Pub. Co., .....................................  6.60
June. Boston Bank Note C o . , ........................ 30-4'^
J. E. N e l s o n , ...........................................  9.70
Mail Pub. Co., ....................................... 26.00
July. L. H. Soper & C o . , ...............................  8.31
H. A. Cummings & Co., ...................  4.50
Aug. Mail Pub. Co., ..................................... 4.00
E. F. Brann, .........................................  . 2.45 .
Sept. T he L. E. K nott Apparatus Co., . .  11.31
Oct. Mail Pub. C o . , ........................................ 2.50
Nov. K iest ’s Business College, ................   1.40
Dec. C. E. M a t t h e w s , ....................................  1.60
Jan. W . B. Arnold & C o . , ...........................  2.15
 .$ 138.02
Aug.
Oct.
Dec.
Cleaning and W ashing.
Carrie Ellis, ................................................ $3-75
M ary Heril, ...............................................  5.00
Ethel Ellis, ...............................................  3.75
C. H.' G u l l i fe r , .............................................  6.24
Etta Gullifer, .............................................  5.00
L u cy  Gullifer,  ..............................  5.00
L u cy  Gullifer, ...........................................  1.25
W . Steam Laundry, ................................  3.95
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Respectfully submitted,
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$ 33-94
E L W O O D  T. W Y M A N ,  Superintendent.
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Report of City Solicitor*
To the Honorable Mayor and City Council
I herewith submit the following report for the municipal 
year ending February i, 1902:
T he only suit, that of George G. Adam s vs. City of W a ter­
ville, which was pending at the beginning of the municipal 
year was decided against the City early in the year, and the 
City paid the amount of the execution.
There has been only one suit brought against the city during 
the past year, that of Mrs. Marion Cyr, who claims damages 
for an injury received by reason of a defect in the sidewalk (as 
she claims) and this is the only case now pending.
W ritten opinions have been furnished the City Government 
in regard to the claim of Mrs. Cyr and in regard to the claim of 
Mrs Scribner.
Numerous consultations have been given the heads of the 
different departments. This  has been an exceptionally busy 
\ '.av for the City Solicitor, as many questions have b e e n  
brought before him in relation to the new City Building and 
also in regard to the electric lighting contracts.
I should say that there has been more than two hundred 
consultations the past year.
Respectfully submitted,
D A N A  P. F O S T E R ,  City Solicitor.
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Report of Board of Health*
To the Honorable Mayor and City Council:
The Board of Health beg leave to submit for your considera­
tion the following rep o rt:
During the year the members have resporded to 130 calls 
to remove public nuisances, all of which have either be~n re­
moved or put in a much better condition.
The sewerage system needs extension, and a large appro­
priation will be necessary the coming year for this purpose.
W e  advise that a practical plumber be appointed as sanitary 
inspector to act in conjunction with the Board of Health, and 
that every job of plumbing be thoroughly inspected by him, 
and that any one who desires to carry on the business of 
plumbing in the city must first receive a license from the 
Board of Health. “
During the year there have been reported to the Board the 
following number of contagious diseases :
Small Pox, .............................................  1
Diphtheria, ............................................. 9
Scarlet fever, ......................................... 14
Typhoid f e v e r , .......................................56
There doubtless have been many more cases of scarlet fever in 
the City  than the above report shows, as some of our physi­
cians do not seem to see the necessity of reporting cases, mild 
in character. But as a mild case is just as apt to convey the 
disease as the most severe, we urgently request all physicians 
of the City to be a little more particular about reporting their 
mild cases in the future.
*
W e  recommend that the municipal officers provide a suitable 
building to be used as a small pox hqspital if we should have 
an outbreak of that disease in the future,
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W e think that the City should adopt some rules and regu­
lations regarding the sale of milk and give the Milk Inspector 
power to enforce them.
Respectfully submitted,
J. F. E L D E N ,
A. J O L A , D. V . S.,
L. G. B U N K E R ,  M. D., S e c y
Board of Health.
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Report of City Physician*
To the Honorable Mayor and City Council:
I herewith submit my report as City Physician for the 
municipal year ending January 31, 1902:
Confinements, ..........................................................  2
Amputation of finger, ...........................................  2
Calls at Alm s House, ...........................................  26
Calls in other parts of City, ............................. 315
Calls at office, ........................................................  52
Salary, .............................................................................. $200.00
Several of the physicians of W aterville  have kindly rendered 
me assistance, for which I am very grateful.
Respectfully submitted,
L. G. B U N K E R ,  M. D.,
City Physician.
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Liquor Agent's Report*
To the Honorable Mayor and City Council of the City of Water-
i
ville:
Cr.
Sales of Liquors during y e a r , ................. $3,638.72
Stock and Fixtures Feb. 1, 1 9 0 2 ,..............  2,439.50
Liquor furnished Poor and Board of
Health, .................................................. 27.00
    $ 6,105.22
Dr.
Stock and Fixtures Feb. 1, 1 9 0 1 , ............... $2,275*60
W arrants drawn for Liquors, Salary, etc., 3,586.55
---------------  $ 5,862.15
$ 243.07
State Revenue Liquor T a x  for two years, ending
July 1, 1902, .............................................  92.05
Balance gain for year, ............................................$ I 51-02
J. D. H A Y D E N ,  Agent.
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Building Inspector's Report*
0k
To the Honorable Mayor and City Council:
The following is a list of Buildings built and repaired dur­
ing the year 1901 :
Samuel S. Lightbody, Block, College Avenue. 25x50 ft, 21 ft. 
post. T w o  stories and hall. Cost, $5,000. '
Joseph Joland, Kelsey Street, Dwelling. Main house, 22x16 
i-£ story and ell. Cost $1500.
Ernest L. Cove, Cottage, Upper Main Street. Main house 
24x30, one w ing 4x15, ell 14x18, one bay window, two piazzas. 
Cost $2000. Stable 28x36, cost $500.
Warren Philbrook, Dwelling, Getchell Street. Main house, 
30x30; ell, 32x25 ; two piazzas. Approximate cost $3000.
Change in Frank T h ayer  Block by Clulcey. Cost $5000.
Simpson Block, Main Street. T w o  Story Brick Building 
with Basement. Cost about $5000.
F. A. Stevens, House, Abbott Street, No. t o .  Main house 
22x28; one bay window. Cost, when complete $1000.
Nathan Suiter, Dwelling, No. 8 A bbott Street. Main house 
22x26; two stories; ell 16x24. Cost $1800.
George Priest, Cottage, No. 12 A bbott Street. Main house, 
22x26; ell, 14x18. Cost about $1200.
H enry Ham, Dwelling, No. 14 Abbott Street. Main house, 
22x26; two stories. Cost $1400.
Perry House, College Avenue. Main house, 29x51 ; two 
stories and tow er; three bay windows and one portico. Cost 
about $3000.
Henry Boshan, Cottage, College Avenue. Main house, 
30x36; one and one-half stories; one piazza and one bay win­
dow. Cost about $1500.
George Colby, Cottage, Burleigh Street. Main house, 
30x30; one p ortico ; one bay window. Cost $2000,
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Marshall Barker, Dwelling, Burleigh Street. T w o  stories. 
Cost about $2000. * . . . . . . . .
Joseph Tardif, House, Gold Street. Main hmuse, 30x36; two 
stories ; shed, 15x18. Cost $2500.
Joseph Begin, Dwelling, Summer Street. T w o  stories with 
ell. Cost $3000.
George V igue, Dwelling, College Avenue. Main house, 
25x46^; two stories; ell, 15x14; two wings and one 
piazza. Cost about $3000.
Luke Spencer, Dwelling, W est  W inter Street. T w o  stories. 
Cost about $1800.
G. Fred Terry, Houses, two on Seavey Street and two on 
College Avenue. Cost about $1500 each.
Pulsifer & Flood, Block, Main Street. Building of brick; 
two stories. Cost $12,000.
Mrs. Sarah Percival, House, Silver Street. Main house, 
34x32-!; ell, 22x24-! > piazza and two bay windows. Cost about 
$2500. "
Addition to Sampson’s Woolen Mill, 40x60. Cost about 
$2500.
Thos. Gamache & Son, addition to Old House at Head of 
Falls. Cost $1000.
C. W . Davis, Tenem ent House on W estern Avenue rebuilt. 
Cost about $1500.
Chas. Landry, Tenement House, W ater  Street, 40x50; three 
stories. Cost, when complete $2500.
Johnson House on M anley lot on Elm Street. Cost about 
$2000.
J. F. Elden, House, Main Street. Cost about $2500.
Lew is  Mayo, House, Silver Place. Cost about $1000.
Haines & Eaton, Toll  House at Foot Bridge at Head of 
Falls. Cost $1000.
Selden W hitcom b, House, W estern Avenue. Cost $2900, not 
including heating apparatus.
C. W . Davis, P.esidence, Elm Street. Cost, when complet­
ed, about $22,500. Stable $2500.
Horace Perkins, House, Union Street. Coct about $1500.
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John Deehan, four Dwellings in Elm Terrace. Cost about 
$2000 each.
J. D. Hayden, Elm Street, House repaired and addition. 
Cost $1800.
Dr. Davies, House, Corner of Gold and Summer Street. 
Cost about $1800.
Charles W entw orth, House, Pleasant Street. House re­
paired and addition. Cost $300.
J. D. H A Y D E N ,  Building Inspector.
Milk Inspector's Report*
W aterville, Me., Feby. 1, 1902.
To the Honorable Mayor and Board of Aldermen of the City of 
Waterville:
t
G entlem en:— Herewith you will please find my report as 
Milk Inspector for the year ending Jany 31, 1902.
Sixty-five persons have registered with me *is selling milk 
in the City of W aterville.
The law requires that milk offered for sale shall contain at 
least 3 per cent of butter fat. I have tested many samples 
taken from milk carts on the Streets and from stores where 
it has been kept for sale. O f the milk taken from carts, two 
showed a percentage of butter fat of 3.4 per cent and 3.6 per 
cent which was the lowest found. T he others varied from 4 
per cent to 6 per cent of butter fat.
O f the samples taken from stores there were two which 
showed less than 3 per cent of butter fat, but in both cases 
I was satisfied that the defffciency was caused by the fact that 
most of the milk had been sold unstirred, leaving the remain­
der of poor quality.
I have examined, by request, several samples of milk, and 
found them uniformly of high standard.
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In conclusion I would say that I have found the milk sold in 
the City of W aterville  to be of a high degree of excellence.
Respectfully submitted,
P H I L I P  H. P L A I S T E D ,  M ilk  Inspector.
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t
Pine Grove Cemetery*
To the Honorable Mayor and City Council of the City of Water­
ville:
The undersigned herewith present their report of the re­
ceipts and disbursements on account of Pine Grove Cemetery, 
for the year ending January 31st, 1902:
Receipts.
1901.
Feb. 1, Cash on hand,  .......................................  $ 1,023.01
Dividends, Lockw ood Co., stock, ...........  60.00
Dividends, Ticonic N a t ’l Bank stock, . . 210.00
Coupons, Boothbay Harbor b o n d s ,   120.00
Coupons, M. C. R. R. C o n s o l s , ...............  7.00
Interest, C ity  of W aterville  note ($5,000), 216.67
Dividend, Lockw ood Stock, Feb. 1902, . . 30.00
For Perpetual care of Lots, viz:
Mrs. V .  A. C h a s e , .............................$100.00
H enry G. Fellows, .........................   100.00
Chas. P. Crommett, ........................  100.00
George C. Frye, ..............................  100.00
John G. Stevens, ............................  100.00
Edward W are, ................................  i o j . o o
Mrs. T . J. Bates,  ..........................  100.00
W . S. B. R u n n e l s , ............................  100.00
Mrs. Julia A. Davies, .................... 100.00
H. N. Mannington & Sisters, . . . .  100.00
---------------  $ 1,000.00
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Cash Received by F. Redington, as follows:
For sale of L o t s :
W . S. B. Runnels, . . , Lot No. * 48 S. E. D. $75.00
A. R. Jewett, ........... JL Lot No. 881 15.00
Samuel L. Preble, . . . Lot No. 54 S. E. D. 50.00
A. P. Barton, ........... . Lot No. 847 P. G. E. 40.00
E. T. Pillsbury, . . . . , Lot No. 841 P. G. E. 35-oo
Mrs. M. T. Estes, . . , Lot No. 827 P. G. E. 40.00
George A. W arren, . , Lot No. 845 P. G. E. 50.00
Charles A. Warren, . . Lot No. 844 P. G. E. 50.00
F. E. B r o w n , ............. . Lot No. 53 S. E. D. 40.00
Mrs. Frank E. Gould, Lot No. 1374 p. G. E. 10.00
George York, ............. .........* Lot No. 1372 p. G. E 10.00
Porte D. Dresser, . . . . . . . * Lot No. 881 Glen ave. 15.00
Mrs. M. E. Booker, . . Lot No. 697 Circle ave. 60.00
Mrs. Beda Anderson, JL. . . .  2 Lot No. 1 3 7 3 P. G. E. 10.00
Albert F. Merrill, . . Lot No. 916 Glen ave. 30.00
Annie M. Clukev, . . . Lot No. 1363 P. G. E. 25.00
Chas. McGann, . . . . 1.........2 Lot No. 1374 P. G. E. 10.00
Mrs. Antonia Sawyer, . Lot No. 874 P. G. E. 40.00
Llew ellyn  B. Cain, . . Lot No. 826 P. G. E. 40.00
A. B. Shorey, ........... . Lot No. 935 P. G. E. 30.00
Herbert M. Libby, . .........i Lot No. 1 3 7 4 P. G. E. 10.00
S. W arren Fuller, . . . . Lot No. 823 P. G. E. 50.00
W illiam  W hite, . . . . . Lot No. 821 P. G. E. 50.00
Florence P. Libby, . . Lot No. 26 S. E. D. 50.00
F. R. W ood et als, . . Lot No. 8 4 3 P. G. E. 50.00
C. A. & J. G. Scribner,! • • • • • . Lot No. 36 S. E. D. 37-50
H. D. Bates, ............. . Lot No. 33 s . E. D. 75.00
Clifford Boshan, . . . . . Lot No. 1369 p. G. E. 25.00
W . L. Keen & F. W . Noble, Lot No. 828 40.00
Mrs. H azo F. W ood, . Lot No. 800 p. G. E. 30.00
$ 1,092.50
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For care of Lots, as per s c h e d u le , ............................
Labor of men making graves, ...................... $104.75
W . M. Bodge, turf, loam and l a b o r ,   2.75
J. J. Lintern, curbing, ..................................... 20.00
W m . Ranco, hay, .............................................  9.00
Total receipts, .................................................... $
Disbursements.
W . B. Arnold & Co., s u p p l ie s , ................... $ 29.44
J. L. Mott Iron W orks, F o u n t a in , .............  308.62
W . B. Arnold & Co., water pipes, etc., . . 190.73
Adams & Co., M.C.R.R. 1st Mort. Bond, 1,067.47 
W . B. Arnold, ex ’r., care of W . H. and J.
Arnold Lots, ...........................................  75.00
F. Redington, services on Com., ............... 125.00
H. B. Snell, services on C o m . , ....................  50.00
W . B. Arnold, Treas. and services on
Com., ..........................................................  50.00
 $
*
Paid by F. Redington, as follows:
Labor of men, as per schedule, ................................  $
Mrs. Reed, flowers and labor, Gilman Lot, $ 4.90
Redington & Co., labor and supplies, . . . .  33.87
J. L. Merrick, shrubbery, etc., ...................  105.00
W . & F. Railw ay & Light Co., power, . . . .  32.25
Fred S. Brown, motor, etc., ........................ 61.26
A. R. Farnham, labor, ..................................  .90
t W . M. Lincoln & Co., phosphate, etc., . . . .  8.00
Louis Pooler, labor, .........................................  1.25
George Ranco, .dressing, ..............................  2.00
A. FI. Smart, labor and supplies, ...............  5.50
F. W . Clair, making deeds, ........................ 17.5o
City of W aterville, police services, ...........  36.00
Fred Pooler, loam, ............    30.50
483.62
136.50
4 ,379-30
1,896.26
1,249.56
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Boshan & Landry, m d s e . , ................................  .36
W . F. Springer, cleaning s t o n e s , .....................  I4-75
H. R. Mitchell & Son, filling urns, W eed
Lot, ..............................................................  3.00
A. M. & H. Redington, typewriting, re­
port, etc., ............................................... 6.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 6 3 - 0 4
Total disbursements, .......................... $ 3,508.86
Cash on deposit, Ticonic N. B., . . . .  770.44
Cash on deposit, W at. Sav. Bank,. . 100.00
$ 4 ,379-30
Assets of Pine Grove Cemetery,
J* j
February 1, 1902.
31 Shares Ticonic Natd Bank Stock, at par, . . . .  $ 3,100.00
10 Lockw ood Company Stock, at p a r , ................... 1,000.00
Maine Central R. R. Co. C o n s o l , ......................  100.00
Trust Funds held by the City for Cemetery.
T o w n  of Boothbay Harbor Bonds, ...........................$ 3,000.00
City of W aterville  Tem porary L o a n , .................... 5,000.00
4 Shares Ticonic N at’l Bank Stock, at p a r , ........  400.00
•  •
Tem porary Deposit W aterville  Savings Bank, . . . 1,071.13
M. C. R. R. 1st M ortgage Bond ($1,000), ........... 1,000.00
Respectfully submitted, *
W . B. A R N O L D ,
F R A N K  R E D I N G T O N ,
H. B. S N E L L ,
Committee of Pine Grove Cemetery.
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*
Miscellaneous Accounts*
m  ■■ ■ ■■■ —
f
Bells and Clocks.
Cr.
Appropriation, ................................................................  $ 81..25
Dr.
First Unitarian Society, use of clock,   $ 50.00
H. G. Tozier, care of Universalist c l o c k , ...............  25.00
Total warrants drawn, .................................................  $ 75.00
Balance undrawn, credited Misc. Acct., .................  6.25
$ 81.25
City Hall.
* Cr.
Rents, .................................................................................. $ 665.00
Balance overdrawn, charged Misc. Acct., ...............  44-05
$ 709.05
Dr.
S. H. Chase, manager, salary and cash paid out for
cleaning, etc.,   $ 225.74
W aterville  & Fairfield R ailw ay & L igh t Co,,
lights, .........................................................................  230.48
S. A. & A. B. Green, fuel, .........................................  94-75
G. S. Flood & Co., fuel, .....................................................  42.10
W . B. Arnold & C01., gutter, elbows, conductor,
etc., .............................................................................  24.42
I. S. Bangs, in s u r a n c e , .................................................  43-25
Hanson, W ebber & Dunham, glass, plug and
chain, tacks, nails, etc., ............................................... 14.04
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W hitcom b & Cannon, oil, chimmeys, brooms, etc., 8.10
G. L. Learned & Co., labor and s u p p lie s , ...............  6.26
E. Gilpatrick, glass, nails, plank and l a b o r ,   4.47
Redington & Co., c h a i r s , .............................................  4.75
J. G. Darrah, lamps, ...........................................  1.75
W illiam s & Fardy, cleaning and repairing furnace, 2.75
W . F. Kennison, labor and s t o c k , ............................  1.69
B. P. W ells, hauling r u b b is h , ..................................... 4.50
Total warrants drawn,   $ 709*05
Coupons.
Cr.
Balance from 1900, ........................................................  $ 2,253.00
Appropriation, ................................................................. 9,075.00
$11,328.00
Dr.
F. A. Knauff, Treasurer, paid Ticonic and M er­
chants Banks, ..........................................................  $ 7,320.00
Balance unpaid, ..............................................................  4,008.00
$11,328.00
Bonds.
Cr.
Bonds due Sept. 1, 1902, .............................................  $ to,000.00
Dr.
F. A. Knauff, Treasurer, paid Ticonic National
Bank ten bonds, .................................................... $ 10,000.00
County Tax.
Cr.
Appropriation,   $ 5,506.34
Dr.
James E. Blanchard, County T r e a s u r e r ,   $ 5,506.34
State Tax.
Cr.
Appropriation,   $ 15,581.03
Dr.
Oramandel Smith, State Treasurer, ........................ $ 15,581.03
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Current Expenses.
Cr.
Appropriation, ................................................................  $ 6,000.00
Balance overdrawn, charged Misc. Acct., ........... 35x47
$ 6,351.47
Dr.
•  *
Martin Blaisdell, Mayor, s a l a r y , ...................... *. < $ 500.00
F. A. Knauff, Treasurer, s a l a r y , ................................  150.00
F. A. Knauff, Collector, co m m iss io n ,........................ 1,243.41
F. K . Shaw, Judge of Municipal Court, salary and
cash paid out for cleaning, ................................  914.20
F. W . Clair, City Clerk, salary, office rent, etc., . . 325-67
C. E. Matthews, Chairman Board of Registra­
tion, ...........................................................................  85.00
F. J. Goodridge, services, Board of Registration, 68.00
E. H. Crowell, services, Board of Registration, . . 68.00
F. E. Brown, salary in part as City Clerk, salary as
Clerk of Board of Registration, and for tax
sales, .............. ,............................................................  17345
City Assessors, salary and clerk hire, .................... 600.00
D. P. Foster, City Solicitor, salary in p a r t ,   75-°°
J. D. Hayden, Inspector of Buildings, salary. , .  50.00
J. F. Elden, services, Board of Health, ...............  25*00
Dr. A. Joly, services, Board of H e a l t h , .................  25-00
Dr. L. G. Bunker, salary as Secretary of Board of
Health, and for birth and death certificates, 58.75
W alter E. Noble, Clerk of Common Council,
salary, .......................................................................  62.50
Assistant Assessors, s e r v ic e s , ..................................... 111.60
Wardens, W ard  and Ballot Clerks, services, . . . .  267.00
Thomas King, janitor city rooms and lockup,
Board of Registration and Court Room,
salary, .......................................................................  181.00
Silas Peavy, rent of City rooms, ............................  300.00
A. T. Shurtleff, rent of Arm ory, ............................  283.83
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Victoria Arnold, rent of Municipal Court Room, 120.00
Maine Central Railroad Co., rent of l a n d ,   20.00
r r e d Pooler, rent of land for militia and for dump­
ing purposes, . . .  .................................................  100.00
W aterville & Fairfield Railway & Light Co., lights
for City rooms, liquor agency, e t c . , ...............  25-90
A. M. & H. Redington, check lists and work on
Registration books, .............................................  59-75
Idie Main Bindery, binding ward, warrant and *
valuation books, ...................................................  37-05
H. Grubert, binding books, .......................................  5.50
S. A. & A. B. Green, fuel, ......................................... ., 34.50
G. S. Flood & Co., f u e l , ............................................... 15.88
Redington & Co., taking down and putting ap
Court Room, ..........................................................  10.62
S. H. Chase, moving and aranging for Court, . . 12.00
W . M. Lincoln & Co., m d s e . , ....................................  .45
Mail Publishing Co., auditor’s reports, ...................  1875
Atherton Furniture Co., storing and setting up
stoves, ....................................................................... 4.00
Dr. J. L. Fortier, birth and death certificates, . . 14.75
Dr. C. G. Rancourt, birth and de Ah certificates,. . 21.50
Chas. B. Davis, services as Constable at elections, 12.00
G. A. Osborn, services as Constable at elections, 16.34
James P. Hill, serving notices acct. elections, . . 7.44
W . W . Edwards, Constable and serving notices
acct. elections, ........................................................ 4.34
Edgar J. Brown, Constable and serving notices
/
acct. elections, ........................................................ 4.34
Geo. H. Simpson, serving summons, .....................  6.82
Total warrants drawn,   $ 6,351.47
*
Interest Bearing Notes.
Cr.
Dr.
F, A, Knauff, Treasurer, ................................  $ 25,000.00
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W atervile Savings Bank, .............................................  5,000.00
\
  - - -  -------------
$ 30,000.00
•  *
Interest.
Cr.
Appropriation,   $ 1,500.00
Dr.
W aterville  Savings Bank,   $ 250.00
W . B. Arnold, Trustee, ...............................................  216.67
Mrs. F. A. Waldron, ......................................   180.00
Frank Chase, ................................................................... 126.39
Mrs. Olive P. B u n k e r , .................................................  120.00
Erastus Warren, ............................................................  60.00
Mrs. Sarah J. Scribner, ..............................................  40.00
Mrs. Aroline E. Hall, ..................................................  40.00
Miss Annie L. H a l l , ....................................................... 20.00
Mrs. Nellie Lewis, ....................................................... x3-34
Total warrants drawn, ....................................   $ 1,066.40
Balance undrawn, -credited Misc. Acct., ...............  433-6o
$ 1,500.00
Maine Water Company.
Cr.
Appropriation,  $ 2,510.00
Balance transferred from Misc. Acct., ...............  25.00
$ 2,535.00
Dr.
Maine W ater  Co., furnishing water, as per con-
tract, ...........................................................................  $ 2,535.00
Parks.
Cr.
Appropriation,     $ 300,oq
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Dr.
Jos. C. Leavitt, care of Parks, ................................  $
W aterville Granite Co., fixing c a n n o n , ...............
G. L. Learned & Co., turning on w a t e r , ...................
Total warrants drawn, ......................................... $
Balance undrawn, credited to Misc. Acct., . . $
$
Waterville Free Library.
Cr.
Appropriation, ..................................................................  $
Dr.
H. D. Bates, Treasurer, ..............................................  $
i
Printing.
Cr.
Appropriation, ................................................................  $
Dr.
Mail Publishing Company, City Reports, ballots,
Auditor's reports, tax notices, e t c . , ...............
W . M. Ladd Company, postals, letter heads,
notices, etc., ............................................................
H. A. Cummings & Company, bills, bill heads and 
notices, .......................................................................
$
Balance undrawn, transfered to Miscellaneous. . .
%
Small Pox.
Cr.
B y charged to Misc. A c c t ................     • . • $
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Dr.
Dr. L. G. Bunker, treating case and fumigating, $ 100.00
Dr. J. G. Towne, services, ......................................... 5.00
Redington & Co., cots, puffs, pillows, etc., . . . .  36. 5°
Chas. Cabana, Police services, ................................  50.00
P. H. Plaisted, soda, powders, e t c . , ........................ 12.40
W . B. Arnold & Co., basins, dippers, pails, etc., 8.10
S. S. Lightbodv, vaccine, .........................................  4.00
W . P. Putnam, tobacco, matches,- e t c . , .................  . 1.42
G. S. Dolloff & Co., overalls, hose, e t c . , ...............  1.60
C. C. Tibbetts, three meals, ......... .'........................... 1.50
•  .  •
W . J. Proctor, labor for Board of H e a l t h ,   2.85
H. E. Hinds board of Mr. and Mrs. M a i n e , . . . .  3.00
Total warrants dawn,   $ 226.37
W . S. Heath Post, G. A. R.
Cr. • ■ •
Appropriation, ................................................................. $ 100.00
Dr.
A. O. Libby, O. M., ...................................................... $ 100.00
Street Lights.
Cr.
Appropriation, ................................................................  $ 4,500.00
Received from sales of dynamos, ............................  125.00
$ 4,625.00
Dr.
General Electric Co., ‘ carbons and meter,   $ 59-36
W aterville  & Fairfield R ailw ay & L ight Co., care
of lights, extra lighting, etc., ............................  2,685.65
Messalonskee Electric Co., lighting streets, . . . .  686.47
Thos. Landry, Jr., salary and cash paid out, . . . .  5S^-25
Helios Upton Co., lamps, ......................................   . 255.00
Pettingill Andrews Co., pins, zincs, carbons, . . , , 141.09
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Electric Gas L ighting Co., batteries and zinc, . . 7.17
Gedeon Picher, expenses to Boston and Peabody, 17.25
S. A. & A. B. Green, fuel, ......................................... 8.90
American Express Co., express on joxes, . . . .  4.90
Lawrence, Newhall & Page Co., poles,......  5.00
Maine Central R. R., freight, ................................  5.22
H o y t ’s Express Co., e x p r e s s , .......................  1.40
Hanson, W ebber & Dunham, s u p p l ie s , ......  12.04
W . B. Arnold & Co., supplies, ................................  .35
P. H. Plarsted, acid and b r u s h , ..................... ...............  .43
Noyes & Goddard, casting,  ....................................... .50
A. H. Clement, supplies, .........................................  .70
Chas. Coron, moving poles and labor on wires, . . 14-67
George Quirion, labor, ...............................................  5.32
Peter Bolduc, team, ......................................................  2.00
Olivier Rancourt, repairs and supplies, ..........  1.65
t
Total W arrants drawn, ....................................... $ 4,465.32
Error in b i l l , ........................................................  84.54
Balance undrawn, credited Misc. Acct., ..............  75-H
$ 4,625.00
f  .  •
Miscellaneous.
Cr.
Appropriation,   $ 7,000.00
Interest and Costs, T a x  sales, ........................  41.46
Municipal Court fees, .................................................  359-33
Licenses, carriage, billiards, dog, e t c . , ...................  567. 5
Overlayings, 1901, ..........................................................  I,8i2.t8
A rm ory  rent, ...................................................................  100.00
Premium and Interest on $10,000 Bonds, ...........  568.58
Interest on Taxes, 1898-99, 1900-01,........................ 1,120.34
R. R. and Tel. T ax, .................................................  1,519.79
Refund, W ild  Cat bounty, ....................................... 6.00
Refund, Burial of Soldiers, ..............................  70.00
County Court C o s t s , ...................................................... 455-°2
Sundries, ..........     281.53
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Sundry credits, balance of accounts transferred:
---------------  $ 1,898.72
$ 15,801.00
Dr.
George D. Loring, blank books,  $ 2.50
T ow n  of Sidney, tax on wood land, ...................... 5-10
Municipal Journal & Engineer, subscription, . . 3.00
Merrill & Webber, directory for 1 9 0 1 , ...................  3.00
Loring, Short & Harmon, record book and blanks, 5.90
G. M. Donham, Maine Registers £ r 1 9 0 1 , ...........  6.^0
The Boston Bank Note Co., bonds, ...................  40.00
E. A. McMillin, document b a n d s , ............................  3.50
Livily  & Russell, protectograph, ............................  30.00
Oramandel Smith, Treas., dog licenses for 1901, . . 257.00
F. A. Knauff, advertising and selling real estate
and deeds for same, and cash paid out, . . . . . .  5.67
City Assessors, attendance at State B o a r d ,   7.00
N ew  England Tel. & Tel. Co., telephone service, 190.08
W aterville  & Fairfield Railw ay & L ight Co., labor
and s u p p l ie s , ............................................................  103.52
Mail Publishing Co., notices, blanks, e t c . ,   42.25
H. A. Cummings & Co., printing letter heads, etc., 10.50 
H all ’s Military Band, concerts during 1900 and
1901, ................... ! ..........................................   300.00
Maine Central R. R. Co., freight c h a r g e s ,   5.00
Percy James Flynn, claim for injury, .................... too.oo
The Lyon Platinum Pen Co., p e n s , ........................ 2.00
Mrs. Anna W . Stevens, Doard and care of Percy  J.
Flynn,     30,00
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Ticonic Aqueduct Society, rent of land, Front St., 4.70
Mrs. Jennie M. Proctor, .............................................  200.00
Dr. L. G. Bunker, birth and death cerficates, and
professional services acct. P. J. Flynn, . . . .  34-5°
P. H. Plaisted, supplies, .............................................  13*00
A. M. & H. Redington, check lists, city reports,
rolls of account, M ayor’s warrants, orders, etc., 98.16
F. K. Shaw, stamped envelopes, ............................  io.6o
W . M. Dunn, P. M., stamped envelopes and
postals, ........................................................ ' . ............ 69.78
G. S. Flood & Co., fuel for City Rooms and M u­
nicipal Court Rooms, ...........................................  40.28
Chas. B. Davis, serving election notices, etc., . . 3.75
E. Gilpatrick, labor acct. Superior Court, and sup­
plies, ...........................................................................  41*37
C. C. Tibbetts, dinners on election d a y , ...............  3&-50
N. J. Norris, carriage hire, .........................................  *5°
Mrs. Carrie Ellis, cleaning W ard  Rooms, ...........  4.00
D. P. Foster, attendance L a w  Court and cash paid
out, .............................................................................. 49-55
Drs. A. E. & M. W . Bessey, birth and death cer­
tificates, .....................................................................  7-75
W . W . Berry & Co., ink, paper, bands, cards, etc., 6.20
J. B. Murphy, dinners on election day, ...............  24.50
W , B. Arnold & Co., supplies, ................................  5-&9
Redington & Co., labor and supplies, .................  18.85
W . M. Lincoln & Co., oil, soap, e t c . , ........................ . 3.14
J. F. W oodbury, killing dog; services acct. small
pox, ...........................................................................  n * 5°
Thom as King, burying d o g , ....................................... 1.00
J. G. Darrah, pails, tumblers, lamps, e t c . , ...............  10.70
Colby Getchell, Deputy Sheriff, execution Adams
vs. City, ..........................................................  1,118.91
Dr. C. G. Rancourt, birth and death certificates, 56.00
B. P. W ells, trucking, .................................................  26.50
Horace Perkins, ointment, ......................................... 3*oo
Esm ond Vallee, use of hack, Memorial Day, , , ,  , 4.00
#
Miller & Buzzell, hack hire and burying dog, . . . .  4.25
G. S. Thing, hack hire, .............................................  1.05
Hanson, W ebber & Dunham, m d s e . , ........................  73-95
S. A. & A. B. Green, w o o d , .........................................  3.75
Mrs. Ann R. Morse, lambs killed by d o g s ,   6.00
Chas. H. Farrington, cash paid for Killing dogs,
cleaning City Rooms, teaming, etc., . . . . 4°-55
A. H. Clement, repairs on s p r in k le r , ........................ 18.35
G. L. Learned & Co., labor on stand pipe and re­
pairs, .......................................................................  n  .39
A. Otten, s u p p l ie s , ..........................................................  4.60
Franklin G. Robinson, disinfecting generator, . . 5.50
Mrs. Frank V igue, board of people quaratined,
damage, etc., ..........................................................  57-°°
Chas. Lashus, police service acct. small pox ?.nd
M. C. R. R., ............................................................  17.25
Chas. Cabana, police service acct. small pox and
M. C. R. R., ............................................................  64.25
Philip Proulx, police service acct. small pox, . . . .  2.75
Ellery F. Brann, police service act. small pox, etc., 2.10
David Thibodeau, police service acct. small pox, T2
Sanvl King, police service acct. small p o x ,   10.00
A. Greenwood, police service acct. small pox, . . . .  14.87
H arry E. Hinds, police service acct. small pox and
M. C. R. R .................................................................. 21.50
Napoleon Roderick, police service acct. small pox, 1.75
E. H. Hall, police service acct. small pox, . . . .  20.00
Truman Taylor, police service acct. small pox, . . 4.50
A. J. Cunningham, one tent, ..................................... 7.00
Dr. A. Joly, service on Board of Health, and fumi­
gating, .....................................................................  80.00
Alden & Deehan, supplies for Board of Health, . . 32.75
H o y t ’s Express Co., express charges, .................  1.30
Geo. F. Davies, painting signs and sprinkler, . . . .  i5-6o
A. M. Dunbar, witness fees, ................................  1.87
O. F. Mayo, witness f e e , .............................................  .62
D ow Davis, witness fee, ...........................................  .62
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W illiam  Smith, witness f e e , .........................  .62
A. H. Thomas, witness fee, ....................................... .63
Ed. Barnes, witness fee, .............................................  .62
John H. Burleigh, surveying, ................................  15.75
Cyrus W . Davis, expenses acct. M cK in ley  day,. . 74-65
Dr. J. F. Hill, cash paid out acct. M cK in ley  day, 4.75
Lockw ood Company, expenses acct. M cK in ley
day, ...........................................................................  31-66
A. T. Shurtleff, labor and repairs acct. range and
cash paid out, ...............................................   9.25
Frank W . Stetson, floor b r u s h , ...................  1.75
Adelard Halde, use of stana p i p e , ............... 20.87
Y o u n g  & Chalmers, ice for barrels on street, . . . .  . 5.00
W . C. H aw ker & Co., diphtheria serum, ........  12.60
Dr. C. W . Abbott, medical attendance, birth and
death certificates, .................................................. 37.25
Groder & Pooler, team, ...............................................  3.50
Dr. F. C. Thayer, medical attendance, Hughes
and K in g  c h i ld r e n , ....................................  4.00
Joseph Perry, sprinkling streets, ............................  50.00
Ira A. Mitchell, teams, .............................................  17.00
M. Frye, ice for city rooms and court room, . 6.50
C. A. Henrickson, blank books, window shades,
etc,, ............................................................................ 3.50
1 . «
Total warrants drawn, .........................................  $ 3,901.79
Abatements, ............................................................  1,461.91
W arrant transferred from Maine W ater  Co. 
account, .....................................................................  1,055.:! 5
Am ount transferred to Overdrawn Accts., . . 8,229.78
% _
'j
$ 14,648.63
Credited City of W aterville  Acct., being bal­
ance between undrawn and overdrawn accts., 1,152.37
J  __________
$ 15,801.00
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1 Fire Department.
» Cr.
Appropriation, ................................................................  $ 5,750.00
T ow n of Newport, ........................................................  38.00
Use of team, Street Department, ............................  4 IO-37
$ 6 ,198.37
Dr.
George F. Davies, Chief Engineer, salary in part,
lettering signs, painting hose cart, etc., . . . .  160.03
Hook & Ladder Co., No. 1, pay r o l l s , .................... 381.16
%
Hose Company, No. 1, pay rolls, ..........................  414.20
Hose Company, No. 2, pay rolls, ............................  338.4°
Hose Company No. 3, pay r o l l s , ............................  207.00
Hose Company, No. 4, pay rolls,............................  263.60
Geo. H. Proctor, salary as d r i v e r , ............................  282.00
Oscar D. Prescott, salary as d r i v e r , ........................  198.00
George Perry, salary as driver , ............................  552.00
A. H. W oods, salary as d r i v e r , ................................   430.00
A. H. Plaisted, salary as Chief Engineer for the 
‘ year ending Feb. 28, 1901, ................................  125.00
H. M. Fuller, salary as 1st Asst. Engineer, 1900-1, 50.00
•  •  • *
W m . H. Ranco, salary as 2nd Asst. Engineer,
1900-1, ............................................: ......................... 50.00
Thos. Landry, Jr., labor on fire a l a r m , .................... 18.13
Electric Gas L ighting  Co., batteries, magnets,
and wire, ...................................................................  131.26
> . *
Henry K. Barnes, supplies and repairs, ...............  25.89
Combination Ladder Co., and Rhode Island Coup­
ling Co., 500 feet hose and extension ladder, 396.55
W estern Electric Co., pony relay, ........................  2.75
W . E. Decrow, supplies, .........................................  * 3.96
Eureka Fire Hose Co., 500 feet hose, ...............  265.00
W aterville  & Fairfield R ailw ay & L igh t Co., care
of fire alarm, wiring, lights, etc., ...................  182.11
Proctor & Bowie Co., labor and s u p p l ie s ,   73-66
P. H. Plaisted, supplies, .........................................  34-6o
C. H, Vigue, repairing harnesses, and supplies, 39.25
S. A. Dickinson, repairs and s u p p l ie s , ...................  1 95
J. A. Davison, shoeing horses, ............................  73-00
E. Gilpatric, labor, timber and s p i k e s , ...................  I4*57r*
W . B. Arnold & Co., supplies, ................................  49.28
G. S. Flood & Co., fuel, .   .......................................  82.18
W. M. Lincoln & Co., g r a i n , ...............  87.02
% • • >
G. C. Taylor, use of sled, .........................................  4.00
B. A. Kimball, repairs and supplies, ...................  12.60
Libby and Matthieu, mdse., ..................................... 2.47
Adelarde Halde, hauling hose cart to 'fires,
Hose 4,   21.25
George Butler, hauling hose cart to fires, Hose 4, 5.00
R. W. Hanson, repairing gong, ............................  .60.
W illie  G. O by, hauling hose cart to fires, Hose 3, 10.00
Elm er Bechard, hauling hose cart to fires, Hose 3, 2.50
W . F. Kennison, painting hose halls, and sup­
plies, .........................................................................  73-00
Redington & Co., shades, linoleum, cot beds, and
labor,  ............................................................... 47.81.
H. A. Cummings & Co., printing fire alarm cards, 4.75
H. N. Beach & Co., supplies and labor on nose
cart, ..........   11.00
• B. P. W ells, trucking, .................................................. 6.50
G. L. Learned & Co., labor and s u p p lie s , ............... 6.84
A. F. Merrill, grain, .................................................... 37.50
• li ’ • '  ,w I
Olivier Rancourt, repairs and supplies, ...............  5.90
A. R. Farnham, repairs and s u p p l ie s , ...................  10.50
W ardw ell  Bros., mdse., ......................................   8*33
Hanson, W ebber & Dunham, labor and supplies, 23.12
H arry Gould, damage to wagon by city team, . . 15-00
R. B. Hall, bed castings and f it t in g 's ........................ 8.00
A. H;. Clement, labor and supplies, ........................ 29.90
Mrs. J. H. Hanson, rent of carriage h o u s e , ..............  9.00
Dr. A. Joly, professional s e r v ic e s , ..............  19.00
Frank N. Esty, rent of land, ..................................... 2.25
Thom as Butler, papering and painting, Hose 3, 16.25
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Gedeon Picher, stoves, seats, etc., for hose houses,
and labor, paper and p a i n t , .............................   . 60.65
H. C. Morse, grain,, ....................................................... 58.70
Maine Central R. R. Co., freight c h a r g e s , .......... 6.60
W . M. True, straw, ...................................................... 38.75
H. F. W ood, cleaning hose houses, . . . v. 4.00
W . F. Norman, labor ana lu m b e r , ..............  2.60
S. A. & A. B. Green, fuel, .........................................  70.89
Clukey & L ibby Co. rubber and white coats. . . 74.00
Alden & Deehan, soap, sponges, etc., ...............  7.95
r e te r  Bolduc, team, ......................................................  4.00
P. Loud & Sons, repairs on coats, ........................ .60
W . C. H aw ker & Co., m d s e . , ....................... 1.45
C, W'itham & Son, team, ...........................................  2.00
Nathan Berliawsky, use of horses, Hose Co. 4, 5.00
E. M. Jepson, mdse., .................................................. 4.57
Chas. Caron, repairing fire a l a r m , ..............  3 I-5°
Ira A. Mitchell, horses and teams, Hose Co. 2, 123.00
M. Frye, ice,  ............................................................  6.00
C. C. Dow, labor at hose house, Hose Co. 2,. . 4.00
C. E. Bushey, supplies, Hose Co. 4 , .......................  3.15
A. J. Thomas, shoveling hydrants, ........................ 1.95
W illiams &  Fardy, collar, damper, thimble, etc., 2.50
Jesse A. W hitcom b, carriage hire, ........................ .50
John H. Mathews, hay, .............................................  121.16
L. H. Soper & Co., blankets, towels and pillow
cases, .........................................................................  4.40
■ — ■ 1 ■ I mm
$ 5.965-54
Balance undrawn, transferred to Miscella-
neous Account, .................................................  232.83
$ 6,198.37
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Police Department.
Cr.
Appropriation, .......................................................  $ 4,000.00
Colby College, ..................................................................  6.00
Cemetery Committee, .........................................................  36.00
$ 4,042.00
Balance overdrawn, transferred from Miscel­
laneous Account, ......................................... 203.11
N
.t «
' $ 4 ,245-11 
Dr.
Chas. H. Farrington, City  Marshall, salary and
cash paid out, ..........................................................  $ 457.00
J. F. W oodbury, D eputy Marshal, .......................   863.59
George Martin, p a t r o lm a n , ......................................... 697.10
Joseph Libby, patrolm an,-...........................................  660.47
Charles Butler, patrolman, .............................   596.43
Trum an Taylor, special police, ..................................." 58.12
James King, special p o l i c e , ......................................... - 62.00
J
H arry Hinds, special police, ..............................  13*00
John Roderick, special police, ................................  4.75
Ellery  F. Brann, special p o l i c e , ................................  7.62
Chas. Cabana, special police, . . . .  i . .  i . . . . . . .  !. . .87
Philip Proulx, special p o l i c e , ..................................... I05-37
Jos. Godreau, special police, ................................•>.. 7.87
Thos King, special police, .........................................  72-25
Chas B. Davis, salary as City Marshal and cash
paid out, ................................................................... 57-87
Geo. H. Simpson, services as p a tro lm a n ,...............  85.00
H. G. Pooler, services as patrolman, ....................  82.62
J. A. Hyland, services as patrolman, ...................  82.62
C. C. Bridges, special p o l i c e , ....................................  9.00
W ilfred Norman, special police, ............................  3.50
John Pooler, special police, ..................................... 4.00
Edward Simpson, special police, ............................  3.50
Chas. Lashus, special police, ....................................  59*5°
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Geo. Vigue, special police, ....................................  2.00
David Thibodeau, special police, ............................  7-5°.
A. Greenwood, special police, ................................  2.75
Bert Chamberlain, special p o l i c e , ............................  48.00
Levi Ronco, special police, ..................................... 1.75
The E. Howard Clock Co., record d i a l s , ...............  6.00
Red Cross Chemical Co., folio 253, ........................ 3.00
N. J. Norris, carriage h i r e , .......................................... 5.20
W m . Flagg, carriage hire, .........................................  1.00
Geo. C. Taylor, carriage hire, ................................  5.10
W . M. Lincoln & Co., oil, soap, matches, etc., . . 1.66
A. Otten, supplies for lockup, .................................  27.66
W . B. Arnold & Co., revolver and supplies for
lockup, ......................................................................   7.62
S. A. & A. B. Green, fuel for lockup, ............     . 30.64
P. H. Plaisted, m d s e . , .................................................... .15
Thos, Landry, Jr., repairing police s i g n a l ,   11.00
Geo. S. Dolloff & Co., helmets and c a p s , ...............  14.00
F. J. Goodridge, badges, keys, springs, e t c . ,   10.45
G. L. Learned & Co., labor and s u p p lie s , ...............  1.22
/
Miller & Buzzell, carriage hire, ............................  8.45
R. B. Buzzell, carriage hire, ..................................... 7.25
G. S. Thing, carriage hire, .........................................  .40
J. P eavy  & Bros., caps, .............................................  7.50
E. Gilpatric, labor and supplies for lockup, .'........  5.44
G. S. Flood & Co., fuel, ...........................................  25-25
Ira A. Mitchell, t e a m s , .................................................. 8.50
J. A. W hitcomb, carriage hire, ................................  1.05
Geo. A  Kennison, oil, .............................................  .52
—
$  4 , 2 4 5 - 1 1
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Street Department*
To the Honorable Mayor and City Council of the City of Water­
ville:
G entlem en:— I herewith submit my report as Commission­
er of Streets and Sewers for the year ending January 31, 1902.
The principal expenditures in this department during- the 
year have been as fo l lo w s :
Snow bills and clearing Streets for February,
March and April amounted t o ................... ..........  $ 4,160.00
Snow bills for November, December and January • 875.00
Cedar Bridge has been repaired, a new abutment having 
been built, with new stringers, and partly newly p lanked; the 
approach filled and fenced; taking 3500 feet of lumber.
A  log culvert has been put in on W estern Avenue and new­
ly p lan ked ; taking 1400 feet of lumber.
Three new log culverts have been built on the Trafton road 
and a small w ater-w ay near Joseph Ronco’s; also a new log 
culvert on the “ 8 Rod Road,” taking in all 4900 feet of logs and 
planks. ' 1
The W aterville  end of the D ow  Davis Bridge has been new­
ly planked and ra iled ; taking 3000 feet of lumber.
Seventy-one new driveways have been put i n ; twelve have 
been repaired. Seven bridges have been repaired and partly 
new ly planked.
Six new cross-walks have been put i n :
One on Pleasant St., opposite C. C lukey’s. t
One on corner W inter  and Dalton Sts.,
One on Bridge St., by  grist mill.
One on Sherwin St., at corner Sherwin and Summer Sts. 
One across W in ter  St., at the Judkins place.
One across Summer St., at Gray St.
The following streets and roads have been graveled:
Ticonic St.,   700 ft-
College Ave., ........................................................... 1260 ft.
School St., ................................................................  610 ft.
W estern Ave., ........................................................... 1410 ft*
\
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W inter St.,   645 ft.
W ater St.,   810 ft.
Kennebec St., . . *   300 ft.
Morrill Ave., near L ib b y ’s,    140 ft.
H igh St.,   400 ft.
Drummond Ave.,   255 ft.
Front St.,   424 ft.
T o t a l ,  6954 ft.
Sidewalks have been graveled and repaired and charged to 
street account as follows:
Temple St.,   440 ft.
College Ave., ............................................................... 770 ft.
M ytle St., ...........................................................   .660 ft.
Oak St., ........................................................................390 ft.
' High St., ......................................................................290 ft.
Ash St., ........................................................................400 ft.
Maple S t . , ........................................................................165 ft.
Drummond Ave., .......................................................286 ft.
Total, ................................................................. 3401 ft.
This work required 2623 loads of gravel.
Twenty-seven thousand, six hundred and seventy-one 
(27,671) feet of spruce plank were bought in (901, _md three 
thousand (3,000) were on hand, making thirty thousand, six 
hundred and seventy-one (30,671) feet. Seventy-three hun­
dred (7300) feet of logs have been used; g iving a total of 
thirty-seven thousand, nine hundred and seventy-one (37,971) 
feet of lumber used in making and repairing drive-ways, 
bridges and culverts.
T he appropriation of $10,000 for the year just expired would 
have been more than sufficient for the streets had not the 
large amount of damage done by the flood rendered it neces­
sary to slightly overdraw that amount. O w in g  to the high 
water, all the bridges and culverts on Hayden brook had to be 
repaired, and filling hauled in Spruce, High, Oak, Ash, Kelsey 
Streets, Edwards Court, Brook and Main Streets, Sanger
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Avenue, North Gilman Street beyond the Messalonskee, W est­
ern Avenue on Hayden brook, W estern Avenue by Sylvester 
W ith am ’s, the Oakland road by the Union farm, and the 
County road by James Parent’s land.* T o  temporarily repair 
these washouts cost about $700.00 and took 320 loads of 
gravel. T he getting of the gravel was expensive because the 
gravel pits were frozen hard. This work also required 10,000 
feet of lumber.
Sewers.
A  bad break in the sewer in Silver Place, in March, required 
digging to the depth of 20 feet, tne ground being fro ze n ; tak­
ing 3000 feet of lumber to box it and costing in labor and 
material $310.00.
A  sewer has been put in in South Main Street, running 
from Bridge Street nortn to the old Redington store 296 feet, 
of 8 in. pipe with ten Ys, and connecting* with a newly built 
catch basin at the south corner of the old brick block, costing
$156.41.
A  sewer has been built in Sherwin Street, running from 
Summer east 41 feet, of 6 in. pipe, with two Ys, costing
$13-55-
Also a se'wer has been put in on W estern Avenue, 623 feet, 
including 13 Y s, two man holes and one catch basin, running 
from C. W . D avis ’ house south of W estern Avenue, across the 
land of Selden E. W hitcom b and Frank W illiam s to Western 
Avenue, and 99 ft. east toward Elm Street to connect with the 
sewer to take a part of the sewerage going through Silver 
Place, costing in all, $475.00.
A  sewer has been built on Silver Street, running from 
W estern Avenue down Silver Street 175 feet, 8 in. pipe, and 
having six Y s, costing $82.00.
Six catch basins have been built the past season :
1 at the lower end of Main St., near the old Redington 
block.
*
1 on Pleasant St., by W . M. Dunn’s.
1 on W estern Avenue, by Loud’s.
1 on Tem ple St., by Alfred Thom pson’s.
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i south of W estern Avenue, by C. W . D avis ’s, 
i on V igue Avenue, by Lashus’s.
The sewers have been flushed throughout the city and the 
catch basins thoroughly cleaned, some of them several times. 
This work has cost $275.00.
A  number of catch basins and manholes ha-\ e been repaired
• - < .
and raised and Y s  have been put in for connections, there 
having been none put in when the sewer was laid.
Sidewalks.
The following sidewalks have been built and repaired: 
W ater  St., 427.6 sq. yds. concrete, at 65c
sq. yd., ...........................................................$277.94
W ater St., 231.7 ft. curbing, at 42c ft., . . . .  97.02
W ater  St., 32 ft. curbing for water courses
across walk, ...............................................  13-44
---------------  $ 388.40
South Main St., 52 sq. yds. concrete at 65c, $33.80
South Main St., 81.4 ft. curbing,..... .............  34-86
 $ 68.66
Repairing W ater  St., near Dr. Fortier’s block,
13.6 sq yds., ............................................................  8.84
X •  _
$ 465-90
Labor and material, ......................................................  $ 200.59
I  • ’ .
$ 666.49
141.5 ft. of this curbing was on h a n d ,   $ 59-40
$ 607.09
Schedule of Property of Streets and Sewers.
Stone in pit ready for c r u s h in g , ................................  300 tons
Paving  blocks, ................................................................  1200
Bricks, ................................................................................. 3000
Stone Crusher, ................................................................  1
Crusher Building, ............   1
Sprinkler and Sprinkler House, ..............................  1
Plows, ........................................   2
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W heelbarrows, ..................................
Paving Tamp, .......................................
Law n Mowers, ....................................
Iron Hand R o l l e r , ................................
Stone Hand Roller, ............................
Gravel Pits, .........................................
Sweeper, ...............................................
Road Snow Plows, ............................
Tool House at P i t , ................. ............
W heel Scrapers, ................................
Set of Bits, ...........................................
Chains, ......................................................
Cantdog, .................................................
Basin Bars, .............................................
Lanterns ...............................................
D raw  S h a v e ,  •................................
Crosscut Saw, .......................................
Hoes, ........................................................
Stone Roller, .........................................
Grindstone, .........................................
Striking Hammers, ............................
Rakes, ......................................................
Sidewalk Plows, ..................................
Sidewalk Plows, not in use, ...........
Dump Carts, .........................................
Two-wheeled Street Cleaning Cart,
J igger..........................................................
Edson Pump with two sections, . .
Steel Snow Shovels, ..........................
W alk  Scrapers, .....................................
Picks, ........................................................
Hand Saw, ...........................................
Nail Hammer, .......................................
Augers, ....................................................
Iron Roller for H o r s e s , .....................
Grass Hooks, .......................................
Rpad Machines,  ...............
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Sewer Rods, (feet), ........................................................  300
Dirt T a m p s , .......................................................................  4
Long-handled S p a d e , ...................................................... 1
Grub Hoes, .................................................................  2
Sewer Hoes, ..................................................................... 2
Hose (feet, 3-4 in .) ..........................................................  100
Wrenches, ....................................................................    . 3
Drills, .................................................................................. 16
Hand Drills, .....................................................................  4
Set of Blocks, ................................................................. 1
Round Point S p a d e s , ......................................................  20
Crowbars, .........................................................................  7
Hand Stone Hammer, .................................................. 1
Face Hammers, ............................................................... 3
ft *
Basket (1 1-2 b u . ) , ..........................................................  1
Scythe and Snath, ....................................................................2
Square, ................................................................................  1
Surveyor’s R u l e , ............................................................... 1
Oilcloth Coat, ...................................................   1
Levels, ................................................................................ 2
0
Four-tined F o r k , .....................    1
Axes, ....................................................................................  3
Oilcloth Suits, . ..........................................................  2
Rope (feet, 3-4 in.) ......................................................  1300
Pails, ....................................................................................  2
Office and Fixtures on Front S t ...................................
Respectfully submitted, '
S. A. G R E E N , Street Commissioner.
Cr.
Appropriation, ................................................................. $ 10,000.00
Cash received from S. A. o r e e n , ..............................  111.60
Cash received from D. P. F o s t e r , ............................  3.55
Cash rec’d from W  & F. R ailw ay & L ight Co.,. . 32-23
Balance overdrawn, charged Misc. a c c t . , .................  998-33
>
$ 11,145.71
t
%1 •
Dr.
i  •
F. A. Knauff, Treas., pay rolls, ................................  $ 8,395.70
S. A. Green, Street Commissioner, salary and
cash paid o u t , .............................................  904.40
Maine & N ew  Hampshire Granite Co., crushed
stone, .........................................................................  36.00
A. B. Black, Agent, set of runners, cutting edge
and points, ..............................................................  63.00
Lawrence, Newhall & Page Co., plank, . . . . . . . .  9 4 4 1
Maine Central R. R. Co., freight charges, . . .. 3.49
Proctor & Bowie Co., lumber, etc., ........................ 146.10
W . B. Arnold & Co., labor and s u p p l ie s , ...............  7146
S. A. & A. B. Green, c o a l , .........................................  I9-I5
John H. Burleigh, s u r v e y i n g , ..................................... 18.05
Hanson, W ebber & Dunham, supplies, ...............  72-97
J. A. Davison, repairing and sharpening tools. , . 27-35
B. A. Kimball, repairs on tools, .......................... 10.09
H. A. Savage, repairing and sharpening tools. . . 7.06
Joseph Loubier, repairing plow and runners, . . 5.25
W . T. Reynolds, pine and hemlock p l a n k ,   283-53
W . W . Berry & Co., time books, ........................ 2.85
Sylvester W itham , road across field, ...................  I5-00
G. L. Learned & Co., labor on watering troughs, 11.40
Vede Bolduc, sleepers, .............................................. 3.00
E. F. Brann, filing s a w s , ............................................. 1.60
Olivier Rancourt, supplies and repairs on tools, 67.16
John Lessor, l o g s , ..........................................................  6.50
W aterville  Granite Co., curbing for cross-waiks, 53-95
Chas. W i ’thee, hemlock, .............................................. 19.80
E. Gilpatrick, hemlock, .............................................. 64.71
Martin Blaisdell, hemlock, .........................................  1.80
John Mullen, hemlock logs, ..................................... 17.00
W . F. Kennison, paint and l a b o r , ............................  4.25
A. H. Clement, runners for snow plow and bolts, 1.50
Vv. M. Lincoln & Co., labor, ..................................... .15
Arthur Alden, gravel, .............................................  4.7°
Jos. Tarcim, gravel,  ............... , 8.20
* '• i
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George Wood, watering trough, ............................  3.00
J. D. Bartlett, gravel, .................................................  45-3°
I. C. L ibby estate, g r a v e l , ........................................... 200.80
L. Dunbar, gravel, ........................................................  I4-3°
Lockwood Co., sand, .................................................. 6.60
B. P. Wells, trucking, ...............................................  1.50
F. B. Davis, lumber for repairing w a s h o u t ,   I5*2^
Louis Pooler, repairing road m a c h in e , ...................  4.00
W m . H. Stanley, watering trough, ........................ 3.00
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Totals warrants drawn,  $ 10,734.34
Use of Fire D e p ’t t e a m s , ..................................... 410.37
$ i i , I 4 5 7 I0
Sewers.
Cr.4 * » # . I •
Appropriation,   $ 1,000.00
Permits, .............................................................................. 226.00
Total credits, .............................................- $ 1,226.00
Balance overdrawn, charged Misc. A c c t . , ...............  276.13
I
%» • • - •  1 1
■ $ 1,502.13
Dr.
F. A. Knauff, Treas., pay r o l l , ..................................... $ 921.58
G. S. Flood & Co., pipe and cement, ...................  261.61
Proctor & Bowie Co., cement, pipe and brick, . . . .  125.15
W ebber & Philbrick, catch basin, manhole qnd
f i x t u r e s , .....................................................................  75-64
Horace Purinton & Co., brick and s a n d , .................  45-30
G. L. Learned & Co., labor and supplies acct. w a ­
tering troughs, ......................................................  25.95
W . T. Reynolds, hemlock lumber and oak plank, T6-73
John H. Burleigh, surveying and work on plans, 11.25
Olivier Rancourt, repairs and supplies, ...............  i i - 5°
H. R. Dunham, two oil coats, ................................  3.25
W . B. Arnold & Co., bolts, scoops and iron, . . . .  2.27
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J. A. Davison, repairs and sharpening picks, , . . . 1.90
Total warrants drawn, ......................................... $ 1,502.13
N ew  Sidewalks.
Dr.
\
Cr.
Appropriation, ................................................................  $ 500.00
Transferred from Miscellaneous A c c t . , ...................  107.09
$ 607.09
F. A. Knauff, Treas., pay roll, ................................  $ 170.36
W aterville  Granite Co., curbing W ater  St., . . . 87.15
Thom as Loftus, 4,932 sq. yds. and labor, .............  322.08
John H. Burleigh, surveying, ................................  I2-35
W . T . Reynolds, plank, W ater  St., ...................  • 3.60
E. Gilpatrick, 20 cedar p o s t s , .....................................  4.00
L. Dunbar, gravel, ........................................................  4.05
Fred Pooler, loam, ........................................................  2.00
James Parent, loam, ......................................................  ■ 1.50
$ 607.09
Liquor A gency.
Dr.
J. W . Wakefield, State Liquor Commissioner,
liquors,  $ 2,875.51
U. S. Revenue Collector, tax, interest and charges, 92-05
J. D. Hayden, Liquor Agent, salary and cash \ aid
out for freight, blank book, e t c . , ............. . . . . 659.55
Pittsburg Plate Glass Co., wood a lc o h o l , ...............  37.6o
Messalonskee Electric Co., l i g h t s , ............................  84.54
4 > ,
$3,749.25
a s ?
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Report of City Building Committee*
#
The history of the efforts made for a City Building is a 
long one, too long to repeat here. Five years ago, when Hon.
E. F. W ebb was Mayor, an effort was made and work begun, 
foundations being built and contracts made for the building. 
But opposition developed against the manner of raising money 
for it and work was stopped.
Soon after the election of the present city government agi­
tation began, urging that work should begin towards the 
erection of the building, and on M ay 7, 1901, an order was 
passed by substantial majorities in both branches of the City 
Council authorizing work to begin and appropriating money 
for the completion of the superstructure, to be raised by tax­
ation. A  building committee was appointed consisting of the 
Mayor, Aldermen W ardw ell and Picher and Councilmen Mit-
v#
chell and Decker. The committee began at once to arrange 
for carrying out the order.
It was the desire on the part of the committee to utilize as 
much as possible the work done and material which had been 
furnished on the former building, and the architect who made 
the plans for the first building was engaged to modify those 
plans to meet what appeared to be the wishes of the citizens.
Much care was taken in the preparation of these plans, that 
all the wants of the people would be served as well as pos­
sible in this building and yet bring the cost within the amount 
which would not be a burden to the people. W e  believe that 
when the building is completed, it will be found that these 
wants have been met and will meet the approval of the citizens.
Rooms for all the city officers on the first floor; vaults for 
the preservation of the city records; Alderm en’s and Council- 
men’s rooms; police officers’ ; lockup; police court room, of 
sufficient size for the holding of the Superior court— here are 
provided. T he second floor is for the audience room, and has
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been so planned as to make it suitable for conventions and 
all public gatherings, as well as finely adapted for graduating 
exercises of the public schools, lectures, concerts and other 
entertainments.
Bids were called for early in July for the erection of the 
superstructure, and the contract let to Messrs. Horace Pur­
inton & Co., of this city, and work has been pushed along 
rapidly since. W hile  the work has been going along and in 
response to what seemed to be the wish of the citizens, it was 
decided to continue the work on the building to com pletion; 
especially was this felt desirable as this is the centennial year 
of our incorporation as a town, and this event is to be cele­
brated by the citizens during the summer, and to dedicate the 
new city building at that time would be a fitting w ay  to crown 
the work of a century as a town.
On Novem ber 5, 1901, an order was passed unanimously in 
both branches of the city government authorizing the City 
Building Committee to let contracts for the full completion of 
the building, and to this end plans and specifications were pre­
pared and contracts let: steam heating to Messrs. W . B.
Arnold & Co., of this c i t y ; plumbing, T he Carman-Thompson
C o . ; electric wiring to the Messalonskee C o . ; and to Horace
• *
Purinton & Co., the builders of the superstructure, the inside 
finishing.
It is a matter of congratulation that nearly all the work 
done and materials furnished for this building have been by 
W aterville  men, and to the entire satisfaction of Mr. W . B. 
Lane, who came here from the office of Lockwood-Greene 
Co., of Boston, as inspector.
In order to meet the wishes of the citizens and have the 
building ready for dedication at the centennial celebration, 
the committee are pushing the work as fast as possible and 
contracting for all the material and furnishings necessary to 
make the building ready for use as soon as possible.
T he cost and expenditure so far will be found in tne A udi­
tor’s report, under “ N ew  City Building,” and below will be found 
amounts of contracts let so far, and which have been made
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public from time to time as these have been a w a rd ed :
Superstructure— Horace Purinton & Co.,  ......... $26,910.00
Steam Heating— W . B. Arnold & Co., ........................ 2,700.00
Plumbing— Carman & Thompson C o . , ........................ 2,048.00
Boilers— Richmond Stove Co., ....................................... 775.25
Inside Finishing— Horace Purinton & Co., ............. 19,481.00
The other expense, such as Inspector, Architect, decorating, 
and such extra work as the committee has seen fit to order, 
has gone in to make up the amount already paid out, and 
which may be required to make up the full amount when 
completed.
W e  believe that in all cases the committee have acted for 
the best interests of the city throughout, and that full value 
is received for all money paid out.
M A R T I N  B L A I S D E L L ,
G E D E O N  P I C H E R ,
E. C. W A R D W E L L ,
• •
H. R. M I T C H E L L ,
E. E. D E C K E R ,
Building Committee.
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